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Lü F O R M A H U D EN LAS A L T U R A S " 
Dato r e p i p n i . 
los i i t a r e s repiten une s i 
Dicen la verdad los milita-
res.—Ün articulo de «El Ejér-
cito Español». 
Los p e r i ó d k o e miliitiares, que en la 
transcendental cues t ión de l a entrevista 
(K l gobernador de Barcelona, s e ñ o r Ma-
los, con la Junta Central de Defensa del 
A r n i a de I n f a n t e r í a , se h a b í a n i m p u e í 
to una reserva absoluta, i i a h roto Ja con-
signa, y «El E j é w i t o Españo l» , en su nú -
m e r o de anoche, . d e s p u é s de glosar las 
p ropos ic inñes del s e ñ o r Matos, en nom-
bre del Gobierno, a la Junta de Defensa, 
la rtpliea-de é s t a y la rotunda negativa 
del s eño r Dato, dice*-
«¡Y pensar que, sin embargo de tan iro-
tundas negativa^, e l hecho afirmado por 
«El Débate» es rigurosamente exacto! 
EL presidente del Consejo no se ha he-
cho cargo de que cuando existe una dis-
y u n t i v a como la que existe en el (presen-
te caso, son las negativas contraprodu-
<;ent9s. ¿Es que el s eño r Dato n i nadie se 
a t r e v e r á a negar .autenticidad a la cert i -
ficación del acta de l a r e u n i ó n celebra-
da por l a Junta de Defensa de Infante-
r í a , con fecha 10 d e - j u l i o p róx imo .pa-
sado? • 
Y romo dice i nuy bien «El Debate» a ú n 
es m á s grave, con revestir la parte que 
inserta inmensa gravedad, l a parte del 
acta que no publica, y que se refiere a l a 
con tes tac ión-dad ia por la Junta al presi-
dente, del Consejo. ; 
Grave es la s i tuac ión por que atravie-
sa Espafta; pero esta gravedad l a elevan 
al l ími te « m á x i m o con sus torpezas y ca-
rencia absoluta de seriedad, los hombres 
que. nos gobiernan. , -
•Para concluir diremos: 
Que es r igurosamente exacta la con-
s ú l t a hechtói a la Junta de Defensa de I n -
l ; m t e n a por el s eño r Matos a nombre del 
íféfe ilel Gobierno. • 
Q u e es rigurosamente exacta también-
lá i n fo rmac ión de «El Debate» publicada 
hace unos d í a s por lo que se refiere a la 
forma y manera en que fué contestada 
por' la Junta l a consulta del Gobierno, y 
Q u e e s ¡i liso lulamente exacto t a m b i é n 
que el inexpl icáb lé proceder del s e ñ o r Da-
lo produjo grave disgusto-.en ,los ilustres 
- Mera l e s -marqués de Estella y M a r i n a , 
y qu« determinaron explicaciones, satis-
íin'rjoiies, "visitas de desagravio, y que 
desautorizara p o r ú l t imo el señor Dato 
a l gobernado e i v i l de Barcelona. 
MU qnie his pnlnbras del s e ñ o r Dato 
negando la evidonria, n o - e n g a ñ a n Q na-
•tiic. p u e s a s í como no hay quien <iude 
de qüú al d i r ig i fsb él s e ñ o r Matos e. la 
i m i t a de Defensa iba autorizado por el 
pr . '-i i'íMile de] Consejo, no sucedií'i lo mis: 
caí) pespécto ; i L$ habil idad q u ^ suponer 
sus . ihsnidaí ; . negativas, que le hap sali-
do esta vez & la cara, ya que ha tenido 
tpie desmentir lo que. es verdad termi-
nan ie y deshacerse en satisfacciones, Ir 
indino aJ minis t ro de la Guerra que al 
c a p i t á n general de C a t a l u ñ a . 
ÍROT lo que hace al m a r q u é s de Estella 
a h í e s t án las dos ú l t i m a s no'.ias Oficiosa' 
!dádas a ta publ ic idad en su Aiinisterio 
' " l ^o i ' ellas Se-verá 110 es hombre el gene-
rá] Primo Rivera ciue tolere sei'pues-
to en i - ididi lo porHadie , 
Ahov.-i Baltá-que el s eño r Dalo, para jus-
i i i i r ••nte la op in ión su seriedad, relé 
ve a l gobernador c ivi l de Barcelona. 
r'Esp s e r í a otra habi l idad, pero seria 
tamBlen una inmensa in jus t ic ia .» . 
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E n el P a l a c i o real de la 'Magdalena fue-
ron ayer sometidos a la regia s anc ión los 
, r iecretós s i g ú i e n i e s : 
-Real decreto nombrando en ascenso de 
escala inspector general de p r imera cla-
se del Cuerpo de ingenieros de Montes a 
don Emi l io de Cartes. 
Idem i d . en I d . ingeniero jefe de p r i -
mera clase d e ' í d . a don Francisco M i r a . 
Idern i d . en i d . ingeniero jefa de prime-
ra clase de i d . a don José M a r í a G a r c í a 
Vi ana. 
Idem i d . en i d . de segunda clase a doi i 
Rafael Velaz de Medra no. 
Idem en id . inspector general de id. a 
don José Prieto y Fra.nco. 
Idem en id . ingeniero jefe de pr imera 
clase de i d . a don José. M a r í a Caste jón. 
Idem en id . ingeniero jefe de id. a don 
Enrique Albén)/.. 
Idem en id . Ingeniero jefe de fiegmida 
id . a don Santiago P é r e z Argemí . 
• Idem en- id . ingeniero jefe, de segunda 
id. a don Benigno Colomo/ 
Idem disponiendo que los Ayuntamicn-
;os qut' no tuvieran concluidos sus cami-
nos vecinales Solicitados, pneden h;i'-er 
peticiones/'de anticipos por el resto de la 
cantidad lijada, como líniine en.el a r t í c n -
-lo 5.° de la ley. 
- Real decreto relativo a o rgañ izac ion 
provincial de los servicios t écn icos y ad-
•ninisfrativos dé Agr icu l tu ra y c reac ión 
de otros en dicho ramo. 
Idem id . reorganizando las p lant i l las 
del 'Cuerpo de i n g e n i e r o s ' a g r ó n o n i o s . 
Idem determinando el recurso .de a l ia -
da interpuesto por el s eño r conde del Va-
de con t r a la providencia, del gobeianidoi 
- i v i l de Guipúzcoa., q-ue dec la ró la necesi-
l a d de ocupac ión dé terrenos del recíi-
rrente en Vergara, pa ra la cons t rucc ión 
de la sección quin ta del fer rocarr i l de Es-
el la por Vi to r i a a empalmar entre los 
M á r t i r e s y Vergara. 
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En la tarde de ayer sé co r r ió en nues-
ra heimosa b a h í a la jw^toeílí prueba de 
las regatas 'nacionales para yates de die/., 
ocho, siete y seis metros, y de 6,50 (fórmu-
'a fraheesa). 
Como siempre., era nnincrosisinin el pú-
;>lico que desde los muelles presenciaba 
:a regata, que si para el profano en e" 
vport n á u t i c o t en ía tan sólo el encanto del 
lermoso e s p e c t á c u l o ^ para el iiUeligente 
. e u n í á a la vez el i n t e r é s de s'eguir paso 
i paso la prueba y pócier juzgar de la 
lestreza y habil idad de patrones y Üripti-
' antes. 
Momentos antes do comenzar fueron Qe-
í a n d o ' a l muelle de pasajeros lar- r ea l , -
personas» ; que eran recibidas bor el piv-
.;;dentedel Club, don Ensebio Rui?; el se-
•retarlo, don Dionisio I le i re i 'a ; el presi-
lente de la Federac i (ú i , don Victoriano 
,ópez Dór iga ; el Jurado; el comandant' 
le M a r i n a , s eño r Anglada, y casi todos 
os balandristas. 
Los primeros en llegar fueron Sus Atf-
¿zas Reales los infames don Carlos 
lona Lu i sa y don Alfonso,, que embal-
aron en la lanchita de la Junta de obras 
!el puerto, desde la que presenciaron la 
egata. 
•Poco d e s p u é s llegaron Su* .Vaj-sta I •-
mtarcando el .Rey^in el «Gi ra lda I V ) ' \ 
a R^ina en el «Tonino». . 
Y , por ú l t i m o , Jos p r ínc ipes don ; l ' 'mi-
ó, don Felipe y CTOII Raniero, se dir igie-
•on a l « B a r á n d i l II» y al «Pobet». 
Cuando a ú n se hallaba «volt i jeando» el 
b l indar» en espera de la seña l de pa i f i -
la, le faltó un obenque y desa i l .o ló , sin 
l ie , afortunadamerite, causara tan d«6-
';>iadable accidente otras consecuencias 
• ue las de 'p r ivar a dicho baland.i'i de to-
nar parte en la lucha. • • 
l a salida, que, como en la regata an-
orior, era por series y con intervalos de 
•¡neo minutos para cada una, comenzan-
do a las 4,30 para l a de los 6,50 metros, 
la verificaron todos los balandros con 
^ r a n prec i s ión , excepto el «Piquío», que 
íalió muy retrasad..». 
•En popa y con el a la por babor fueron 
iodos en demanda de la boya del puerto, 
regresando de vuelta y vuelta á la salida 
y continuando a su largo a la de la isla 
d é Marr iay, pa^a c e ñ i r de huevo en bñs-
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Hoy. martes, 7 de agosto, a las nueve y media de la [loche 
E l drama lírico, en tres actos, música de Puccini, t tnlado 
" M a d a m e B u t t e r f l y " 
Por Mlle.^Fanny Heldy y Mus. Inchausti y Maguenat. 
Sus Majestades honrarán la representación con su presencia 
Á las cinco, concierto en la terraza —THE DANSANT. 
Mañana miércoles, 8 de agosto, a las nueve y media de la noche. 
La c^média en tres actos, origina de D. Jacinto Benavente 
CAMPO DE ARMIÑO 
* las cinco, concierto en la ter aza —THE DANSiNT. 
Pasado mañana, M I R E I L L E , poema de Federico Mistral, mús ica de Gounod.-Por 1.a vez en España 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Víae u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades del a mujer.—'Inyecciones del 
606 y sils derivados. 
Consulta ttodos Jos d í a s de once y me-
d ia a una., excepto los festivoiS. 
.lUJRGOS, NUMERO 1, Z." 
El médieo Toca 
especialista en enfermedades sif i l í t icas y 
v e n é r e a s , ha trasladado su consulta a la 
calle de Burgos,. 3, segundo izquierda. 
Horas de consul tafde una a cuatro. 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades fíe la mujer.— 
Vías' u r ina r i a s . 
AMOS ESCALANTE, 10,]." 
Abilio L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce a dos.—Telefono 708. 
Gómez Greña, número 6, principal. 
t i 
Especailisla en enfermedades de la piel 
y secert is. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás , 7, 2." 
íRadium, Rayos X, electricidad méd ica , 
toaflo de lux, masaje, a i re caliente, etc. 
TELEFONO N U M E R O 923 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
(fe la Facultad de Mediaina, de Madrid 
Consulta de diez a una dé l ies a seis 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 122. 
J o a q u í n L o m b e r a C a m i n o . 
Abogado.—Procuraidor de los Tribunales. 
V E L A S C O , 5 .—SANTANDER 
ca de la de Maliafio,"y, por ú l t imo , regre-
sar t a m b i é n a su largo a l a de llegada. 
E l viento, fué no rno roés t e , unas veces 
fresquito y otras flojo, con zonas casi de 
calma. ~ . , 
Cniuc; para resultar vencedoret; en fjsta 
regaia es preciso sumar el tiempo ipvcr-
l i i lo eü las dos pruebas, a con i i nuac ión 
publicamos el de todos los balandros que 
&n la de ayer tomaron parte.' 
• Serie de diez met ros .—«Tonino» , 1 Imra, 
17 minutos, . 11 sogundoe; «Sogal i i rdaVIv, 
1 f\., 17 m. , 40 s. 
S i ic dé ocíio metrns.—((Alai», 1 hora, 
21 minutos . 2 segundéis ; «Si lda I I I» , 1 h., 
2Í m . , 50 s. 
Serie- de «jete me t ro s .—«Gi ra lda l y » , 
1 hora, 22 minutos, 2 segundos; «N.-IÍ-MO», 
I b., 23 ni . , $Ó s.; ( .Puelniáqiii», 1 bu, 85 m,, 
47 s. 
Serie de seis metroe .—«Bara in l i l» , 1 ho-
ra; 31 minutos, 28 segundus: i . ) ' a i i i ica», 
1 h.-, 32 ta., 35 s.; «Gerineldo», 1 h . , 27 m.; 
43 SCfílllKloS. 
Serié de 6,50 metros.---«Pobet», 1 i ; - . 
39 m i untos, 38 segundos; (<Sigma»4 1 h.,, 
39 m . , 13 s.; «Rader» , 1 l i . , 42 m. , 30 s.; 
((Piqúío», 1 h., 54 m., 4 s'i «Mou.ro», 1 h. , 
48 n ^ , 46 s.; «Mosquito IV», 1 h . , 46 ni , , 
35 s. 
Le segunda, prueba se c o r r e r á en la tar^ 
de de m a ñ a n a , y en |,a de hoy la. anun-
ciada para esté d í a . 
Fiy. 
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D E L MOMENTO 
para jóvenes y n i ñ o s se v e n d e r á n a los 
precioe de 18 y 15 francos. 
Estos precios son remuneradores para 
el expendedor por menor. Los precios ofi-
eiales s e r á n inalterables e i r á n marcados 
de un modo indeleble en l a r a ñ a , para 
impedir tocUa eepeculac ión . 
ipor o t ra par. e, el ministro, da Comer-
cio ha encargado un pedido constante de 
500.000 pares a l mes á las f áb r i cas m i l i -
tares. Den^o de poco 92 doblai 'á esta pro-
ducc ión . , - ' " , 
Hasta hijeva tírdeií el calzado nacional 
s e r á vendido ex id ii ' - i vilmente a las clases 
trabajadoras, que sólo p o d r á n comprar-
ía, por medio de las eoope.rativas obreras, 
las • cuales r e c i b i r á n sus «'stocks» de los 
Sindicato^ comeiviales. Estos sindicaios 
flecalizarán l a venta y (cu-i d a r á n de las 
reglas que la l i an de regir, 
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LA G U E R R A EN E L MAR 
l o que dice Marooni. 
\ ^ 
JBn artículo del "Berliner TageWatf . 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 6. 
Declaraciones de Marooni. 
PARIS.—^Procedente de Nueva York y 
de pació p a r . Roma, Marcomi iha siido i n -
terviuvado plor un periodista, declarando 
•o síiguierate: 
((Es indodiable que el ingenio inventivo 
de. toa nortleiamemcaaios '6«.UTI precioso au-
xi l io para'Iios que en Europa quieren com-
ba ti i- rioin éxi to a los submarinos á'liema-
nes. 
He asuV.HKi a-'varias^sesiones diel «Na-
vail Consuilitirng R o a r d » y puedo asegurar 
que la (labor submarina se -hará pronto, 
m u y difícíil ipara los aHemanes. Glgiro ,&s 
|uc no •á.e iha eroontrado tjadavía el reme-
dio infaJib'.ip, uiüagnoso, para aniquillar su 
obra de destruioción, pwo los medios de 
defensa son cada d í a m á s eficaces y el 
peligro ®e a t e n ú a cada vez n^á^. 
No puede nsgar^e la ouanpa de l^s pér -
didas qiíei lus 'submarinos ailemanes h a n 
..aiisaitu a las Hutas- de la Entente. Pero 
estamos ahora seguros de que tallles pér-
diidas síoin cada d ía menores. Los alemanes 
si-nt í rán proinljis nos eiíeplos de la oolabo-
1 IH iAn amer i cana .» 
Un llamamiento a la calma. 
Z l HICI I .—El nrítk-o inarítimio de! uBot-
!¿Bei' Tagebla t t» , capiitán Persins, esariba 
Un camelo. 
El s e ñ o r Dato ha dicho a los periodistas 
—y sé nos an to ja haber oído- que el se-
ño r m i n i s t r ó de Estado y de Jornada lo 
repi t ió a q u í — q u e ' e n esto de las cue.-Min-
nes internacionales y de otras muchas 
cuestiones que-.afectan «al presente desba-
rajuste nacional, «ni las gestiones, ni [QS 
actos, n i los acuerdos del Gol>teíi)f), aun-
que constituyesen una equivocación, de-
ben ser discutidos: lodo el mundo ddic 
estar al lado del C.obierno. por patrio-
íismo», 
SLeso es un gamelo datista, pase. Pe-
ro si se ha d i rhó en s?rio, ya no le f>a3ta 
al Gobierno m á s (ine-mandarnos ahiM'iCar 
para quedar sa .¡síeclm,' libre-e inpólnme. 
Hay periiMii. os qu€ han tomado esa tte-
c la r a c ión en serio y la va j) alean. 
Nosotros creemos que esas dalerias aó 
deben -tratarse sino en .honesta chunga 
Al fui v aí oabo r < r un Go-bierno de guar- un a-rjícuílio preyiniAbdo de nuevo al pue? 
d a r r o p í a > di-- pas itiempps. l oa ini..-riii¡- bloi a i e m á u contra el optimismo a que se 
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D E L A S R E G A T A S D E A Y E R . — E l «Toííinp» (X), en que hizo la regata Su Ma " 
jesíari la Reina, y el «Sogsilinda», al comenzar la regata. (Fot. Samot.) 
-la 1 une amia ñor los minUstfi'ios d á n d o s e siiehte jiredispuesto ante los éxi tos de Utos 
1 1 submarinos. Ulice entre otras cosas: 
«No stn\piiedlei emátir ju ic io concreito acer-
, a de los aconteoimiemos navales de estos 
tires años . No dleibe deja/lyse e n g a ñ a r ei. 
linea deseo con esperanzas de resuUltados 
ráp idos . Sá se considera e l tonelaje mun-
dáal de que'diieiponen líos aliiadiois, auimen-
tado con lilas construecdónes de los astille-
MUS yjneiucanos, ingiieses y japoneses, no 
se deben abr igaf fexaesivas iluisiones. 
Lo que llíoy por hoy podemos afirmar 
es que nutastra potencialidad mar i t i rua 
aumenta y seguiirá a u m e n t a n d o . » 
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D E AiRTE 
I 
L a E x p o s i c i ó n , d e E s p i n o s a . 
Piar ai no bastalran • sus obras niiainas 
para voliver a -confirmar que Ang£il Espi-
nosa es arr is ia , ha queriüo* el p in tor , en 
ue, cebollinos eu salmuera... Para ' ^ . f 1 1 . ^ salones de «La 
i E q u a t a u v a » , coiocarios len un aiinbiente 
aires de .efectiva, pero convencida, en el 
fondo, de que Qp puede durar mnclio. 
Si a s í no fuera ¿ciVmo se p e r m i t i r í a Da-
to, el ins íp ido e ¡nsii l icienie, di-cir _nisas 
tales? Hay m estas palabras presidencia-
les mucho de aquello de « ¡para lo que 
hemos de estar i&n este convento. . . !» 
Lo malo es que •mientras estas frases y 
otras se pronnneiao, «la rosa» se cornpli-
cá. E n vano se ropi tén las'palabras: I r m -
qui l i iad, normal ida i l , í inneza . Su-énah a 
hueco. En vano c>e .amenaza con rigores a 
los periódicos^' Son vóees del «enano de 
la ven ta» . Esta gente datisfa sabe que so 
va a i r de u n d ía a otro y anda trampean-
do y dando el cambio, mientras degluten 
los comparsas. - , 
ÍAI fin y al cabo, son estos seño re s ñ i 
lo m á s gracioso y p i to r ré i co que nos he-
üSios echado a la cara hace a ñ o s . Resul-
tan como los aperit ivos frusleros de .' u n 
gran banquete que no t a r d a r á en ser ser-
vido: pepinil los en vinagre, lomitos de 
haeer boca no esia. mal. 
ellos, por supuesto. 
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EN F R A N C I A • 
El calzado nacional. 
Un solo tipo para todos. 
POR TELÉFONO 
M A D I t l I ) , ü. 
Lo que dice la prensa. 
PARIS .—El «cifl/.ado nac iona l» impnes-
lo por recientes decretos, l ia sido ya pues-
to a la venta. Se presenta -bajo la forma 
de l irodeqníi empeine di' ne'diona a l -
turo . heduMle box.-calf. de calidad muy 
tlc-xilile, !,a 'suela es fuerte y sól ida . 
Han sido .prcvístois y fabricados cuatro 
modelos, lipos l i . -mlov. s io^mi. j óvenes y 
n iños . 
Se p o n d i a j u i m e r a m e n i e en venta e l t i -
po hombre, al precio fijo y oficial de 28 
francos. El modelo para s e ñ o r a s , (pie- no 
t a r d a r á en presentarse a l mercado, eos-
t a r á 23 francos. Los dos tipos restantes 
y peroep 
Ha entendido Espinosa que pw&s los 
cuadros, i r á n a parar, a v iv i r , a recrear 
o a emocionar jun io al hombre, en su pro-
pia cytía, entila objetos í a m i l i a r e s , conve-
n ía , desde luego, situarilos en ki'Exp|oisi-
d ó n há conio a iabían de quedar d e s p u é s . 
Es efífiiS, una iventurosa y afortunada 
silpl i camión ia'ito.s éxlliiiibiciloñes pictónicas, 
^ie la doctrina, ya vieja eii el ar te de l a 
moda, feimeaidna, de e n s e ñ a r a lia dama su 
pi'bpíio traje, puestjoí lem un m a n i q u í v ivo ; 
o como este nuevo a)rte ddli decorado tea-
t ra l en quíe ñada, de lo real falta para la 
escena. 
De aqu í ila" primera impres ión de adra-
do de lá líxpiosiíiión 'de Espinosa. Se e s t á 
en aua comloi leu y palaeijo de un g r an se-
ño r queJhubiese querido mostrar a todos 
las inquezas que esconde y aoairicia y 
í í ua rda . • 
Y, d e s p u é s , mirando ya a los cuadros 
salla miente^ aqueli agujado no decae. Espi-
nasa nos presenta Una icoílecoidn bien sür-
¡.ida : .'neos, pasld, dibujos; figura, paii-
saje^ or i ianie i i tackj i i ; tíeitratos, cuadros de-
género , Toda la* .*Uiia -varia de un anist-a 
inquieto, ' en marcha, po eaipM.alúx/uíiai 
Zonto i » 
• n u e t r i s ! 
gmurmii 
iir en ^ , c f n n a . 
• •!-UO/l" 
ba nial 
«¿dad y í'' 
E " : 
1 apnes: 
' mí¡(,,v',' 
: • .c-iii 
Ííki a<pnd 
I'.:-,:, |tl|Uf!!0 
| . [me! 1101 
Éosto ||" 
Su Majestad la Reina, con la condesa tíiel Puerto, paseando por la calle rte 1 
B l a ^ a - . (Fot. S a S i 
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cambia de técnica, de paleta, de aficiones.-j 
Hemos dicho qule Espinosa íes u n artas-, 
Varias noticias 
PETROGRADO.—La destitución 
ta en marahia. Ello se 've en la diversiidad carfelamliento del giemeral Gurko ¡M 
de afectos e ámpres iones puestos e,n los ció a que hizo ¡abures, entre el e^ ' i 
cuadros.-En la figura nlo-falta e&e Beetho- sus ó rdenes , pana derribar el réedmM 
ven, obra de^pretensionles lespirituales y el publka.no y restablecer e*i zarismo 
retrato de\\ Rey, cuadro dlemen taimen te —Se asegura que prunto quedarán • 
de encango; 'en eli; paisaje se ihan cullítiva- lablecidas las rdliaciiones deliGoWerMT 
do las dos paletas'; la clara jr esta otra oon la Santa Sede, 
que se l lama <(sucia)) entre La gente del — E l generall Kornilofí, nuevo gena-
•oftoio. En generall, no hay todav ía en.esta simo ruso, h a puesto .las si^ua^^j 
^tbra presentada una p e r s o n a ü d a d carne- dioiones pafa la aceptación del «aitól 
l e r í s t k a , sino, como y a hemos repetido, I «ResponsabiiMdad persea! ante e!'J 
la nuairciha Ihacia adelante, tal 'vez menos ble; di reedión única y dktaWialt da 
inquieta y autodaboriosa de lo que con- gulema -sin intei-vención del GobieraoT 
vilniera a quien dibuija bien y tiene Ula p in- soluta lindependemcia y Hibelrtad de i 
ddllada suleQta y no oonooe oificuiltades en ción.)i 
e.i colorido. Nosotros tememos, í r ancaanen-
te para Espinosa, si nio se tortSra y mar-
t i i i z a un pooo m á s en pro de la « s a l i d a d e 
sí propio», de la a g u d i z a c i ó n del personal 
;temperamento, ese «envou tempnt» 011 el 
qtoe suelen "vivir muchos años—^a veces 
toda lia vida—ilds artistas que nlousocavan 
y 'desentierran de su "complexión cuantas 
ignoradas vetas de) vigor y buen gusto, de 
V vwvwvvwwwx vvwwvvvvwvwww\wv\u»ii 
C O S A S MIAS 
Tríptico estiv¡ 
En la alborada de aquel día, espieií 
y hermoso, Lisette, descorrió con 1  
trómuj'a ell visillo de ga-.a sutil que 
Bentamentaladad pactórica, l levan dentro. ¡de ^ ventana, y un rayito de soí 
• Tanto m á s cuanto que Espinosa tiene junte a unia i ^ á o s a ae oro 
l a . - k w m a aptitud para m á s . Díganlo , por . liisiipó ]ia iÍKi:ecisa obscuridad del á 
cjpinplo, el retratioy bravo y nervioso, des- te coq-Uetón, envolviéndole en una L 
gairado y justio, retrato m á s que nmigun matices rosados ¡ Qué lioniiosa 
otro de la Exposición, de don Ensebio Sme- f^na!..-. En el inmenso .azul se m 
nra.; d ígan lo los paisajes flondos, pinta- unas nubeci taó tuansparientes, M 
Sumí 
liijn de S h i S 
I D, H. C 
k l R 
p. i (• 




D. A. S 
| D, S. A 
'Totí 
\. 1!.—Terie 
;;:ÚII de los 
liis gue se n 







dos .en una itécnica franca, que nada li'r-
rae que ver oon la de estos otros, la Ense-
naida del Camello y Viento Suir, por ejem-
plo; díganllo, en fin. Ha marml losa , sa-
brosa manera de los pasteles y el o.rigi-
naJüiaimla modio (senciiJlamente definitivo) 
die dar la aensactón de tules sobre corpi- ¿u ' i s XvT'oólócóse con'nn liii«i la 
ño claro, del retrato de hr señor i ta de ^ «caniotier» sobre üos bu • ^ m" 
Marfor i . 
;ni el j a r d í n , man diado de cláropt 
i'ayob die un sai de agoslo, brilUiiu t 
cío oom|oi 'liuciiente joya escondida e 
"¡os pétallos de una rosa de té. 
Lisette se contenipli'i ino uiulóciras 
211 .el espejo de ''a elegante c u n a o M H I 
Creemos haber diaho, brevemente, toda ra ñom;biiUa de .sedal descendió, êntl 
nuestra pnimera impres ión. A ñ a d a m o s : n cantad ora, por la escailera de máq 
^síta buena n ta de' conjunto que se des- cliel 'hotol. 
v, aprisionando ron los dedos nen [ ' 
Según di di 
taca franca de la Expos i c ión : es surtida, 
grata, atr¿üyente. Nuestro' público v i sil ta 
va imuchó los dos liando* "sallionles de «La 
líquitaitiva».. Espinosa itiene un éxito. 
Pero pueda y debe, si quiere, tenerlos a ü n 
mayores. 
Nueétna enhorabuena. 
Z E D A . 





A lo largo de la azotea esperaba 
viente miss Moore, ila .instiuitriz il 
una «señora de, cierta edad», aílta, 
da, «espi r i tua l» . Parecía una figii 
viente cM iGreco... Tenia un gBg 
1 ortabilte, y en el hotel ibasia fas 
la ihab íañ «cíoigiclo rabia». Se iwsal 
horas levendo a Wells, y dando gi» 
a «Fiy», la gál'gudta inglesa qn • 
•pañaha en íus snliv.rios paseosf^j 
e parec ía «un tanto» en eso de « 
i ' i tual idad». 
E l S o v i e t i r á a E s t o c o l m o , 7!F':::h- : 
•li;! I 
La cooperación británica 
ron 
j " y di 
- públie. 
«pollos smar t» ir ían y .•.hartabanj^ -
menta. Los un 1'an ^ ^ ^ í u i a 
Los meí 
rias en los o ídos de las Jinda» 
¿as; los otros, ci tábanse para &m 
ja t^rde aii «tlie dansant» del noajj 
faltaiban quienes dis<ii!wn,, .aesu 
mente, aconcá de si a la-w»^0" 
del Casino h a b í a n de asistir ae 
con 
La f 
;asmo naDian ue usi»'-" ^ 
aapatoñ de Pilona y camisa 
["rencesita les oía P»531. ^ " J 
. POR TELÉFONO 
M A D R I D , 6. 
Hacia la Conferencia. > 
PETROGRADO.—.LfL ses ión deil Soviet 
y del Comité dalTOonsejo de iabradores, 
ha votado, por unanimidad, la resolución 
siguiente: ' • 
<*Coiweiicid!os de que el úndoo procedí- '•'1aiíquiik)S, llenos de una «^^J 
aniento serio de üiquiidar la ¡guerra lo an- '—¡«l-cs uns csaniusci - C , 
tes posible y len Fas más-favorabl jes oondi- . entilas!).... Y se a.ejana. o > . 
oiones, es el de d é s a i r o l l a r y reforzar la 'hundiendo en ja arena ^ ^ 
luciba por Ola. paz sm ¿mexiones n i i n d e m - ¡ "udos, toverosimilles. i-'c > , 
niaaciiones, -y ell dereoluo de los p u e b l o s 1 ' ' ^ i ' í a para contenipai 
•a dngaaiizar pot s í mismos su porveni r , ' ¡ (lel «na r y con .'a (^uu }> ^ m 
'los Comités ejecutivos del soviet v de los sombril la grababa e" .j1 ' és,hal)iS 
1.a, lijando en I urup 
Lnanqu-ikis, llenos die m 
CONSE, 











'ios LonuiiCes ejecutavos del soviet y de ios s o i i i u n u a ......... , n^g.naDi»" 
labradores encargan a su adheridos que ^re. un nombre d'1^ 11 ' ,l£llC¡éiido9 m 
activen sus laboa-es m a r á .hallarsp. i>re«ftn- borrar 'as ...as, soHSB encaje de espunna, r 
a r e n á s d é la playa 
esbalaran 
# * * 
Atardec ía . . . 
Los rayos mordemos. 
una 
¿jlentas ^ 
activen sus la a'es pa ra hallarse prese  
tes en Illas nerunionles de Esttnooimo.» 
L a cooperac ión inglesa. 
PARIS.—.Los ingleses h a n prestado va-
liosa coperac ión a los trabajos de reorga-
nización de Rusia. Las cifras que a con- taTííaraen pinceladas a m a » - - - ^ 
t i nuac ión insertamos son tomadas de tos altas torres de! Casino,-
dealaraciones heohas par el minis t ro i n - fiK'jgores de oro v se lecoiita" ggja-
glés , Henderson., allí d ia r io .«Rueskoi p u r í s i m o de un dé lo est.na-
SI ovo» : / 
« D e s d e , el (pnincipio de1 la guerra, di jo 
el ministro, Ing/laterra h a prestado al l i o - ctei! 
bierno ruso doae. müll millones y medio de da 
francos. H a entiregado calzado y otros unas, graves' mainás, "¡ ¡ ¡ '^ ido^j 
produotos pgra el ejércdAo por vallar d.é a iquiemeis la mi.ida ha _ ^ 
purisuuo ue un . - - , [¡¡m 
indecisa que los f Jas ool 
l lamar la 'hora di*.te- ^ l ^ . m 
«hallii, 
de la-playa s-énse mini' 1 ,., 
a bnsai 
fe!; 
"W. no 1 
riic 
varios centemares de millones. Oottio ma- r i ñe s de sas t rer ía , ue r» ":¡o.jdez -
tariaü del guetrra Iha enviado a Rueia mús icos , camareros con * eniies< 
aiuirnacioii ' - -150.000 toneladas de metales, 500 motores ra, budlicio y 
de aeropUanos, TOO oañones , cuatro mi l lo - ; —«(Mira, mira!—die? una 
nes de .gi .nadas, 3(K).00() fusiles; 2.500 mata de «biscu.it», a-ii«'j:'))lini-i(\ 
arnetralliadoras y m i l miidlones de cartu- péñia «n priesentar ' '" . L ' - a¿ di' 
chos, asi como varios millares d é a u t o m ó - : a Pepito Robledo con J^giiio?.. 
jviiles y camiones.»• i guarda las pastas en BI 
Mí 





lie li USOCÍIICÍÍII le 
16 agosto de 1917.-Ganado de Benjumaa.-Gaona, l o s e W l 
J L . TLé P T J T í 1 0 0 
.* ' P a l » poder' despadhaír los muahos pedidos de l o c a í i r d a ^ ^ ¿ j ^ J 
sión especia1!!, se aco rdó tener cerrada-la taquilla &y. m t 
DesdfO hoy, hasta eflj d í a 16. q u ¿ d a aii lénto ell ^P110' "Í^Jde), ie 
caseita de Üa Soiciedad T a u r i n a M o n t a ñ e s a . . (iPlaza de viefiaf 
que va pintando a medida que vive; que de tres a seds. ero 
í 
''******̂ ^ . frnrdO. filie PStá. rftVfyl- fado Una AfilaPÍAn t p l ^ O - r - ü f i / ' Q cTc*^»^^ „ „ ^ „ ; „ „ J „ 1 „ „ r . , r ,1r,rírJ,.-v r . l .^ - . - ,v ,^« ^ . - . i - , ñ W m n í ^ i m t r t o n . h m i A T t í i n i l n d r O R l T .íi a o-i».otiHi3c l i n o r l o o /Ixi r. o r-mvi„^.-> ^ t „ L_ , . . . 1P3nr¡liote g-ordo, que e s t á revol- ta  una e&tación te legráf ica sistema 
(jiid ^ j ' , ' oon PÍ' mangio de la cindh* Gi^ed, po r 71.661 pesetas, 
i p i i ' *' j ' •> I Concediendo la -libei-tad condicio'nal a 
% , - . . ̂  • . " I Jos corrigeiados de l a p e n i t e n c i a r í a d é JVLa-
N -t-jgrega su iinteillocutora, h ó n Ale jandro LAilejandría y Vicente ^Pe-
' rez Bé lda . 
. \mpl iando a 6.422.502 pesetas e l c réd i -
to concedddo pa ra pertrechos y munic io-
nes de buques en coinstrucción. 
^¡A'V ¡.oxi^riiada» quit' .mloctriza— 
,M i,|lL)lil a,-, ' r + o necesita frescura!... 
«^o ^ I ^ n ! ¡ Bien puede dedrse de él 
f^xZ ^ ' il,5:1:"j0>;-
iu? & ü ' ^n iqu i i e re Qa munequi ta de . A m p l k i n d o a 952.000 pesetas el c réd i io 
'' i ' " l ,., la iiiiiíenuiidad retratada -> 6 ' . , ,01,  l"«" I, l 
es un «volu-
17. 
"pllí '? 'vi4 "iV)'. '<l>o]los de los allre-
...» "" ki ocuri'encia de la n i ñ a . 
i.--l«",(>s": . i ' m.-'t-ivo, hay entre «ella y 
v ^ „ÍM de frases galantes, derrooñe 
•en para municiones, torpedos y pertrechoe 
de buques y liospitalkiades. 
• Fi jando el capi tal por q u é h a i i de cons-
t f i bu i r varias íSociedades extranjeras. 
Dice «El Liberal». 
«El L ibe ra l» comenta la>-medidas dé 
e n e r g í a tomadas, con los guardias de Se-
" «flirt,, y aüegría Y asi va i g u r k l a d y ,compara esta po l í t i ca severa 
>iJ SíS tarde' 381 ga Ca' 1-011 la empleadí por el GcXierao con las 
Juntas de defensa de otros organismos. ' 
Es i ima que bay una nol í t ica p a r a los 
déb i les ^ otra para los fuertes. 
L a cuestión de los buques hospitales. 
Hace t iempo que, a consecuencia de 
istes^ nocturnos Jos de .Lisette! 
tS^ .'muII" de la8 a^ua'S- a l mo-
f'''11 .;iva, fs eonid im sollo/.o lejí^no 
^•en 1? \a <in.ietud de las homs deíl 
•,r ,10 ^ ' ' ^ S ' ^ 61 (i<,bierno a l e r a á n dió o r d « n a los 
oorL . -v ríciietiant.es ' n ^ ' ^ i t j Lorazon b ••«RTVPt«r-a inc w , . , ^ 
i g P„/a, la quietud de las 
l ^ s vi'olines tieneYi -en su magi 
' halrf'i se dicho que ios buques hospitales 
: JJg apoyada sobre 
l e ^ inii'a •distraída como las.l ie-
a barajida i ̂ ^ a r i n o s pa ra no respetar a los buques 
le:V..M. •I,íra1 v . sé ñn; .í Kutonees el Gobierno esf 
; jiendo, la orquesta, pone ; ^ f' '^T 
Entonces el Gobienno españo l , deseando 
§u b u man h a r í a 
•c el Gobierno ale-
;os ojos de color de cñeile, llenáis dé 
Ljesita evoca oon melanool ía í 
Vérsalles b a ñ a d o s por el beso 
10. 
v.. «u mente vive* el recuerdo de 
. .,5obre 
iH nombre que idla escribiera!... 
Arturo Pachetc. 
L de 1917. 
la calle de la 
(Fot. •íviraol.l 
icias. 
destitución y i 
ral Gurko, obtj 
entre el¡ 
a 
N U E S T R A S U S C R I P C I O N 
Pesetas. 
fñá a ulterior 490 
uto quieuaranyi 
del iGobierr(oi 
f. nuevo _ 
as siguientes d 
oión del «aî o 
> nal ante el' 
dictatm'i^l d 
del Gobierno; 




ueA día, cspMq 
soorrió con 
na sutil qucpS 
lyito de sal, 
iuosa ae oro vi 
uridád del 
dolé en una si 
¡ Qué hennosa: 
ir/iil se (kisl-izái 
aTleriti-s, . , | 
o do ('lavo' 0 
ista, brill i i 
a escondida & 




? fos bucte rut* 
los de los uevai! 
descendió, genj 




-cía una figúa 
nía un g $ | | 
,ha?ta las «grf 
.ia», - l 
y I 
Ulesa que ia i 
i « pase- | 
en eso de » 
e llegaron I 
. En la tórrs 
rroobaltaQ & 
& Jinda* 
,9e para f 
mt» 'le1 
la-fu» m 
asistir «e eî  
v camisa e* 
i' pasar fm 
o ¿us ojos 
ina dulce^ 
nt, pen (W 
ba triste, m 
a su-s 
De vez en «« 
piar la m 





111J0 (1e Santander 
J f s -
W J 
F. H 
D . J G - - : 
D. A- Q 
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• * * * 
& jB^-Teriemos y tendremos a la dispo-
de los organizadones las cantóda-
^ que se recauden pat a r&galar a Su 
¡üjestad las insignias de la gran criiiz de 
pficencia. 
Hieden seguirse Heimltiendo a nuestra 
mistraeión los dlomativus. 
I W ^ W V W W V W X ' W W W V VWin 
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P O L I T I C O 
Los metalúrgicos ais Bilbao. 
MADllll), (I.—Aiiies de .•elebrarse e! 
¿nsejo anu!,i:¡a(lo. ¡'I ^cAni' Dato recibió 
unaO.imisiim, ¡•nnij),i(isiía ' ilc los seño-
Barrio, presidente de la .Unión gene-
de Ti.¡d)yjadum< y de ios .señores To.-
¡y Bedigga, pn-sid'enif y secretario de 
idatahirgicos d,- IMlhao". 
%fin dichos señores , han ido a Ma-
d a proíesiar -de los atropellos de que 
i Objeto por parte de.las autoridades y 
fe, el apoyo de La Unión General 
«abajadores para piMscgui.r la huel-
p^talúrgica. '"'«•-; 
'•'f''•'misionad is billmí-nos •dijeron al 
tódín'c que les huelguiatas de Bilbao 
füi dt-seos de que >e arregle el con-
pero que las Miitdi'idades. con sus 
. Jos, conseguirán (fue el paro sea 
«eral, 
staron de que se les obligase a i r 
ijo y de que se les prihibiesen los 
públicos. 
'•sidente les iiidiGÓ la conveniencia 
ffianudas&n las,labores y les citó 
añana en su despacno. 
C O N S E J O DE M I N I S T R O S 
freían i;\pt ' i iacii)i , que liabíá dfb-
Madrid el Consejo de hoy. lo^ 
•l;'-!Ví!> llegaron a la Presidencia con 
tiempo. 
bogaron a los ministros a h, en-
I"; ^gún •i'oslnmlire. a r r a n c á n d o l p s 
Q - .(!Ue 111:1 u a l i a lar. 
;; IM de liraeia y .histicia di jo 
i,'11;1 'Piedad.. .-.aln.donado el asunto 
PenH •mo'lel": ;iI~|-:i',ií') (!ue la polí t i-
ei,n ' 1 ? ' ( l l , l l i , , r ' 1 0 fifl ¡nspi ra-
itl;f''¡"'''P'Os de compas ión , y •terminó 
¿iv'1' ' '1 !l ' la r cuenta a sus 
toad ^ '''>erta'l condicional a 
Sánchez (iuerra llevaba un ex-
áfico' ^ ' l i ' s i c i ó n de material tele-
r'iíu'?611^ aseguró que se iba a tra-
;/"'elga ferroviaria. 
^SMe de P' ' l ió Perdón a los 
"''."'•"'que no podía decirles na-
seneaando. las regatas y dando algunos 
pasi>os por % pob lac ión . 
Don Garlos, doña Luisa y 
sus hijos. 
Los s e r e n í s i m o s s e ñ o r e s infantes don 
Carlos y d o ñ a Luisa, en c o m p a ñ í a de sus 
hijos, fueron ayer m a ñ a n a a la playa-. 
Por la tarde fueron don Garlos y su 
i lustre esposa a presenciar las regatas, y 
por la noche a la función de gala del Girmi' 
Casino del Sardinero. 
Las i n í a n t i t a s a&istieron a la represen-
tac ión dada en el Circo Fei jóo. y;el infan-
te don Alfonso, en compaf i í a del s e ñ o r 
Jurado, estuvo en el Sa lón Pradera. 
Hablando con el ministro 
de Estado. 
A las dos de' la tarde fuimos recibidos 
ayer por el minietro de Estado, s eño r mnr-
qués de Lema, en el Hotel Real. 
D e s p u é s de comunicarnos los decretos 
qi ie , 'había sometido a la firma regia, y que 
en otro lugar.de este n ú m e r o insertamos, 
di j oños el minietro que •ha-Día conferen-
ciado con el presidente del Consejo, s eño r 
Dato, quien le man i fes tó que en el Con-
SejBTáe m l n i s f í o s que se celebraba ayer 
t r a t a r í a el Gobierno del asunto referente 
al movimiento denlos ter roviar ios españo--
les y. del conflicto de los m e t a l ú r g i c o s de 
Vizcaya. * : 
Respecto a esta ú l t i m a huelga, manifes-
tó el s eño r m a r q u é s de Lema que sus am-
presiones efan completamente optimistas 
con re lac ión a este paro, oí cual q u e d a r í a 
so lucáonado de u n momento a olro. 
R e ñ r i é n d o s é a l anunciado paro de los 
ferroviarios del Norte, dijo el min i s t ro 
de Estado que era inminente una cerca-
na solución entre los obreros y la Com-
p a ñ í a , seguramente antes del plazo se-
ñ a l a d e ^ n a r a l a dec la rac ión de La huelga. 
Dí jonos luego el min is t ro , de jornada 
que en toda la' P e n í n s u l a reinafta absolu-
ta t r anqu i l idad . 
A ñ a d i ó que ayer h a b í a recibido la v i -
s i t a ' de l c ó n s u r i n g l é s y que hoy i r la a 
saludarle el embajador de Alemania en 
España ' , p r í n c i p e de Ralibor, 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Ecos de sociedad. 
Destino. 
Ha sido destinado como delegado de las 
madiones nleutt-alies, a íos barcos hospita-
les .franceses, ing'.eses e italianos, nuestro 
diqtimguiido anuigo, efl Cap i t án de corbeta 
'don Alíredio N á i d i z y U t i b a r r í , que pres-
taba sus servtkiios como juez Instructor 
de esta Comandancia de Mar ina , y que .el 
d'ía 14 s e r á pasaportado para Francia . * 
Viajes. 
H a n llegado alü Salrdmeito los s eño re s 
siigu-ileintes: 
De Madrid.—Don Alfredo Gallego, don 
Cris+óbaH Montes, don Tadeo Góanéz de 
los Reinos, d o ñ a M a r í a Teresa Mar t í n , 
d o ñ a M a r í a Rodr íguez , d o ñ a Mercedes 
González, d o ñ a Raltasaim F e r n á n d e z , don 
R a r t a i o m é Saro, don Rafael .Planelles y 
famílda, doña Manuela GM y familiia, doña 
Aurel ia Montes .ei ihijos, don R a m ó n T. 
Lagimoi y s e ñ o r a y don Angel Jadraque y 
señora . 
De León .—Doña Saturnina Torbado. 
De Avi la .—Doña Paz 'Marinas e hiijós. 
De S a l a m a n c a . — D o ñ a Petra G a r c í a de 
Fran-cda y# famil ia , d o ñ a Consuelo S á n -
chez Delgado, d o ñ a Soledad Sándhez , do-
ña Marga r i t a Altona y familria, d o ñ a Se-
gunda Nieto é hijos, d o ñ a Isabel Plliaza, 
doña* Teófila Sánchez , d o ñ a Esperanza 
H d r o á n d e z y d o ñ a Teresa M a r t í n . 
De Val ladol id . -Don Luis Alonso y Aloñ-
¿a y s e ñ o r a , don José G a r c í a y s e ñ o r a y 
don Luciano GonzáJez v farni'áa. 
lerva esta a ^ t u á l m e n t e en Santander, y vvvvvvvvvvvvvvv^^vvvvvv^^ 
• subsecretario ocmtesto: . »• . , . . . 
— N ¡ gobennador . ' iv i l de C l P f i n C f p C 0 6 R d l l D O r . 
Saiitander nada me ha comunicado, y ' 
eso que tengo dada orden a todos los go-
l o nadores civiles para que me comuni-
quen la llegada a sus provincias de los 
prohombres pol í t icos . 
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SALON PRADERA 
Ofreció que en cada buque hospi tal 
f r anco ing lés pudiese i r un oficial e spaño l , 
que sirviese de g a r a n t í a a Alemania de 
que el buque no era empleado nada, m á s 
que 'ein sus verdaderos fines. 
a l e m á n , atendiendo solíci-
bierno e s p a ñ o l , a t e n d i ó so-
of rec imieñ to de éste , deci-
todos los buques hospita-
^ayan oficiales e spaño l e s . 
ge •as.plas hor ró al d : . - s ; ¡ z a r . ! ' ^ f i a n d o que el honor de és tos no pe rmi -
J.qobre lias arenas de i'ia pía- t l l ' : i que, los buques en que vayan lleven 
pertrechos de guerra n i contrabando. 
Ingla ter ra y Franc ia «han "aceptado es-
ta fó rmu la , habiendo* marchado ya oQho 
oficiales e s p a ñ o l e s para hacerse cargo de 
(nros tantos buques hospitales francoin-
gleses. 
No hay dimisiones. 
En el minis ter io de la Guerra se ha fa-
cil i tado hoy una nota a la" prensa negan-
do la .noticia circulada de h a b é r presen-
tado la d i m i s i ó n -diez capitanes generales 
del E jé rc i to e s p a ñ o l 
¿De q u é se trata? 
«El Correo Españo l» anuncia que antes 
del d í a 20 p u b l i c a r á un impuriante docu-
mento que afecta a l conflicto surgido en-
tre el Gobierno y una elevada cl^se so-
cial . 
Se asegura que se t rataba de obtener el 
sacrificio del s e ñ o r Dato; p e r ó parece que 
es t á resuelta l a c u e s t i ó n . 
iSin embargo, se da como cierto que la 
pub l i cac ión del aludido documento d a r á 
origen a no pocos comentarios. 
E n la Presidencia. 
' E l jefe del Gobierno estuvo esta tarde en 
s u despacho-'oficial de la Ptesidencia, 
fionde recriMó la visi ta deR. min i s i rb de Fo-
mento. 
Los ferroviarios. 
No se há" celebrado la r e u n i ó n que para 
esta tarde t e n í a n anunciada los ferrovia-
rios, por haber llegado tarde los repre-
sentantes de Zaragoza, y-Valencia. 
Gomo si no hablara. 
Cuando el subsecretario de Gobe rnac ión 
recibio esta m a ñ a n a a los periodistas, és-
tos le preguntaron si era cierto qu<? se ha 
ofrecido al s eño r La "Cierva la cartera de 
( iuerra, a lo que con te s tó que lo ignoraba. 
U n periodista le dijo que el s e ñ o r La 
( 
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el b< , 1 S ¡ I « 
m&Á""" asegurase que iba a di rni -
'VveceT' ^ yn ,0 hab ía d¡cho m u ' 
i|„ | ' Uo nabía pensado en ello. 
«spar,n J ' ^ ^ i ó n pedir ía algunos cré-
,: i ; •iones en la"Facultades 
^•'Za , (k M a d r i d y de Medicina de 
I, ' ^•lrn Rea! o Ins t i tu to de Poíi-
K ! DeE|)ués del Consejo. 
Dong-J n'';'dia de la tarde se acá* 
^vftíiv '•" ' i ' i 'ando uiif i-nota ofi-
fe^fpl^ñor Dato, 
í^exn'n • 0 lo datado h a b í a sido 
Petlto'í i 1011 'hp'''h¡\ por el minis t ro 
'"••>• y , ^ - T cuest ión ferroviaria. 
E é l S 1 ; 1 ' 1 1 1 H Consejp de la Com-
W¡kb " y '"s obreros ferroviarios. 
• '1 ; ' ' ' I - ' que el Cornejo 
S ^ l a S ' ^ "prolK.dos s-e facilitó 
I V . ^ ' ^ ^ l e nota: 
18 ' ^ . r t a d 'condicional a '34 
E l embajador de lAlemania-en E s p a ñ a , 
p r ínc ipe de Ratibor, ' a lmorzó aye^ con 
el cónsul de aquella n a c i ó n en Santander, 
don Hermam Hopne, con el hermano de 
ésVe? don Carlos, "y con .el agregado, m i -
l i ta r a l e m á n y el secretario de dicha Em-
bajada. 
D e s p u é s del "almuerzo se d i r ig ieron d i -
chas personalidades a l pintoresco pueblo 
de Santil lana, donde pasaron la tarde. 
I O o ^ a n t o r í a . 
Beneficio de Orlas. 
Ayer, con dos grandes entradas se c.e-
lebró en.el Sa lón ipradera el beneficio del 
g r ac io s í s imo actor Casimiro "Ortas. 
Dada la popular idad que tiene el sala-
d í s imo cómicOi era de eeperar que ha- ' 
b ía "le ser un grandioso éxito, que h a b í a 
de comenzar desde que el actor sale a es-
cena en la p r imera de las obras' que fi-
guraban en el programa, «La moza de y de caridad, han realizado wfía suéc r ip -
Mulas». - Lción con destino a los hijos de los I IUQI-
Y e l éxito c o n t i n u ó toda la noche, y | guistas de Rilbao. 
en e í estreno de uMantequilla de Soria ' 
R?s?o s impá t ioo . 
"Ins penados de la p r i s i ón de esta vi l la , 
guiados por un sentimiento de a l t ru i smo 
obra or ig ina l de Ramos M a r t í n , un^ obra 
m á s , s in remate, s in pies n i cabeza, en 
L a libertad ccndicicnal. 
Llamamos la a t enc ión de los excelentí-
D i u i c i i i c i i c , D i n u r c a ii.i' •(.•cuj-c/.rt, c u . _ . . . , , A • — 
la cuie no hav m á s que motivo para que !,imo? a ñ o r e s ministros de- la Guerra y 
Orlas se luzca y nos demuestre u n a vez ;Gr í lc ia ¥. Just ic ia , . para que definan de 
m á s que sabe hacer re í r al púb l ico . i "na ? f z la s i tuac ión en que han de que-
•Tiene a d e m á s la obra unos cuantos chis- dí i r los sentenciados por el fuero de gue-
tes preciosos y algunas-escenas c ó m i c a s ' 1 ™ ' ^ llevan ya presos muiohos a ñ o s , y 
de eracia aunque se les iba^mputesto l a tey dle h-
bertad condidonail,' n o se ha puesto en 
p rác t i ca , y creemos que es cosa de jus t i -
cia que estos infeliices vuelven a sus ho-
gaa-es. 
Una conferencia. 
En l a p r i s i ó n central de esta v i l la dió 
ayer una conferencia don Rafael Ambro-
sio de López, inspector del Raneo de Mu-
tual idad nacional, de Madr id , disertan-
g . 
L a m ú s i c a l iger i ta y aceptable. 
Y no merece m á s la obra. 
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La jornada regia. 
Su Majestad el Rey. 
Nuestro augusto Monarca don Alfon-¡-de brillantemente sobre <.K1 ahorro y la 
so X I I I sa l ió .ayer, a las once y media de e c o n o m í a » , ' y siendo muy aplaudido por 
la m a ñ a n a , en d i recc ión a l Sardinero, ha- • ios numerosos reclusos que asistieron a l 
ciendo la excurs ión a pie, y siendo acom- acto. 
p a ñ a d o por el s eño r duque de-Miranda. ^ Otras noticias. 
Su Majestad e-1 Rey don Alfonso presen-1 H o y publican algunos pe r iód icos dé 
ció el b a ñ o de sus egregios hijos los i n - Santander v 'Ri lbao, en la sección t e l e g r á -
fantitos de E s p a ñ a , a quienes hizo com-i fica, una noticia referente a que el alcal-
p a ñ í a algunos momentos, d i r i g i é n d o s e 4e de es ta-vi l la soBiicitara de los huej-
" ,If' l O - ^ - ^ Poetas 
I r t / i 'jR fomento, con destino 
, A . ^ ^ B ^ g e s t i ó n directa del Es-
1 T r 6 d o P e l l ó n 
D E N T I S T A 
; ^ e J . 0 i a consulta al paseo de 
*>« primero. 
•S 1 
después a v is i tar el campo del Ti ro na-
cional. 
Don Alfonso X I I I y , s u augusta esposa 
d o ñ a Victor ia Eugenia, sa l ieron a las cua-
tro y minutos del a l c á z a r de la Magda-
lena, en a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o s de la 
s e ñ o r a marquesa del Puerto, m a r q u é s de 
Soineruelos y duque de la Un ión de Cuba, 
d i r i g i é n a o s e a l muelle embarcadero de 
pasujeros, con p r o p ó s i t o de asistir a las 
regatas. " 
tín la caseta embarcadero fueron reci-
bidas las reales personas por el goberna-
dor c iv i l , s e ñ o r Rich i ; alcalde, s e ñ o r Bo-
t ín; p í esidente del Real Club de Regatas y 
otras d i s u ñ g u i d a s personalidades. 
-SU Majestad el R é y d e s p a c h ó ayer ma-
ñ a i t á , .en el Palacio de la Magdalena, con 
el ministro de Estado, s e ñ o r m a r q u é s d é 
Lema. 
Por la noche as i s t ió don i Alfonso, acom-
p a ñ a d o de la R e i n a ' d o ñ a Victor ia Euge-
nia, al Crai i Casino del 'Sardinero. 
E'i Monarca paseó ayer m a ñ a n a peu1 la 
pohlacróu, en n h a u t o m ó v i l de la Oajsa 
Heal, siendo vitoreado por el púb l ico . 
L a Reina doña Victcria Eugenia. 
Ayer m a ñ a n a Su Majestad la Reina do-
na Vic tor ia Eugenia, en c o m p a ñ í a de la 
s e ñ o r a marquesa de Soineruelos y de l a 
s e ñ o r a condesa del ^Puer.io, vino a l a ca-
p i t a l , en a u t o m ó v i l ' a p e á n d o s e en la R i -
bera y visi iahdq varios comercios dé j u -
g u e t e r í a , donde c o m p r ó algunos objetos 
para los infahti tos. 
L a hermosa Soberana estuyq t a m b i é n 
paseando por las playas del Sardinero. 
El principe de Asturias y 
sus augustos hermanos. 
Por la m a ñ a n a , fuerpn a la p laya , to-
inandp el b i a ñ o ' d e c b s í u m b r é . 
Por la tarde v in ie ran 'a IÍV ciudad, pre-
guistas de Rilbao el env ío de n i ñ o s "per-
tenecientes a sus familias, para que és tos 
permanecieran bajo su custodia por cuen-
ta y riesgo dle dicflia autoridad. 
Semejante noticia es una monstruosa 
falsedad. 
Lo que h a . o c u r r i d ó es cjue varias fami-
lias part iculares de esta vñ la se ofrecí r m 
a sostener, en sus domici l ios a los hijos 
de los huelguis:as de Rilbao y Baracal-
do, y en este sentido llegaron 'hoy a San-
toña Unos cuarenta n i ñ o s procedenfes de 
Vizcaya, a c o m p a ñ a d o s de una Comisión 
de obreros. • • 
El alcalde ante la presencia de los pe-
q u e ñ o s expedicionarios les buscó aloja-
d i ó un concierto en honor de tan i lustres 
expedicionarios. 
— T a m b i é n ha venido hoy á esta vi l la , 
a c o m p a ñ a d o de .su d is t inguida esposa, 
el ex minis t ro l iberal don Santiago Alba . 
El Corresponsal. 
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El cardenal Almaraz. 
H a llegado a Las Cálidas, quedando hos-
pedado en el Gran Hotelll, su eminlencia 
don Enirique Alinaraz, cardenal de Sevn-' 
Ua, acomipañadO dlei'los canóndgos don H i -
póli to Av i l a y don Miguel Castillo. 
Su i lus t r í s i rna p e r m a n e c e r á en tan piñ-
toresco pueblecdto unos cuantos d í a s to-
mando las aguas. 
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LA S I T U A C I O N DE RUSIA 
E l S o v i e t e s e l x i i l p a b l e d e l 
d e s a s t r e r u s o . 
El Gobierno presenta en pleno ia 
dimisión para justificar ia labor 
de Kerensky. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 6. 
D&clai a^iGnies Lie Kerenski. 
PETROGRADQ.—ElÜ jefe del G t i e r n o , 
Keranaky,'iba Ihecho •declaraciones, expli-
cando los motivos que le indugeron a pre-
sentar ila diimii'sión y a ratirarjia m á s tar-
de, áCeptando^él voto de confianza que Jle 
afireoió el 'Gobierno en pleno. 
No 'es posible—iba dioh'O—en l a s actuales 
circunstancias de derrcitas en el exterior 
y disgregaciones en el /interior, sustraea--
tae al deber que me jmipuse desde el p r i -
mer momento que acepté u n ' puesto en í l 
Gobierno. 
Creo que es indispensable eumpl i r con 
e l dleber con t ra ído con el pa ís , que me se-
ñ a l a el camino de 'i'a acción reviolldoiona-
rig,. 
Hemos de seguir la guerra hasta la res-
t a u r a c i ó n de l a potencia econóimica de 
Rusia. Habiendo fracaSSdo, en parflei, el 
Gobierno, m e - v i obligado a sal ir de é l ; 
pero ante (lia conces ión deil Moto de con-
fiaííza, no tengo ni:ás remedio que encar-
garme mievaní.en'te del Poder, p a r a ver 
de salvar ali pa í s . 
Tengo confianza—ha agregado—en los 
procedimientos puestos en p r á c t i c a paira 
dontinuar ©1 mejoramienitio |d|e to. situa-
ción. 
Es prleiciso intensi'ftoai el trabajo labo-
rando activamente, porque la acción re-
voluicionairia t r iunfante en Rusia se man-
tenga y sea fnictífeti'a. ^ ' 
L a dimisión en pleno del Gobierno. 
Todos ios ministros han entregado su 
dinnisión a Kerengky, con objeto de que 
jiroceda Oiibrementia a la r eo rgan izac ión 
del! Gabinete. 
Sesión histórica de la Duma. 
'PETROGRADQ.—La sesión ceiebrada 
a y e r en la Duma puede considerarse como 
h i s tó r i ca . • ' . . 
E l presidente expuso el objeto de la con-
vocatonia especial. 
iBl minis t ro de "Negocios extranjeros 
p r o n u n c i ó un telocúente diiscurso, abogan-
do por la, necesidad de que p a í s realiice 
un esfuerzo, ipréparandlo la c a m p a ñ a de 
invierno. 
Todas lias fuiérzas nacionales—dijo— 
h a n de ¡ laborar en este sentido. 
Eil p a í s pasa peo- una s i tuac ión c r í t i ca 
y es tá expuesto a un peliigrot mor ta l . 
'Soviet es-en parte cuLpable de lo que 
ocurre en Roisia, metreed a lias -libertades 
diMias a íeli leijército, a consecuencia de las 
cuales se mantiene és te en u n a indiscipl i -
na suicida. . . 
Expuso su confianza en Kerensky y pre-
g u n t ó aJll Scftet si es tá dispuesto a cum-
p l i r el proigrama del Gobierno; pero no 
m i l i t a imen te, sino de acuerdo ambos, pa-
ra imayor beneficio del país . 
El representamte del ¡partido dle Cade-
tes, NiDiuikoff, h a b l ó de la'.- ó rdenes dadas 
por el Soviet al ejérctito,' para censurartas, 
per considerarlas causa y c/rigen de tqdos 
Los trastornos de Rusia. 
Dijo a con t inuac ión que debe constituir-
se un Gobierno día un ión y expresó su 
:oniianz.a en Kerensky, maniif es tán do que 
éste es el ú n i c o hombre aápáz de salvar a 
Rusia deft desastre. 
L a Asamblea se s u s p e n d i ó por breves 
iniomentos y d e s p u é s de un -cambio de i m -
piiíisionl&s ihabló nuevamente 'ed minis t ro 
de Negocios extranjeros, martiifestando 
que es necesario desarrollar u n a polí t ica 
nacional! y democi ' á t ica . 
• Añad ió que era preciso contestar inme-
diatamente a'l general Kornik»ff si se acep-
taban las condiciones que ihabía impuesto 
para ánacarse cargo dei mando supremo 
del leijército. 
Se le con tes tó a Kornlíaff que puede 
contar con ese apoyo. 
Durante la discusión se a lud ió a ja 'ac-
ción del Soviet, señaiiándose i a necesidad 
de puntuáüizar la misma: 
A las seis'de la m a ñ a n a se l evan tó la 
sesión. 
Más t a r d é se Gef'ebró u n a r eun ión de re-
presentantes de ilas agrupaciones ;parla-
niL-ntaiiias, a lia que asistieron socialistas 
d e m ó c r a t a s , sociaMstas revolucionarios, ej 
partido del trabajo y el par t ido de cade-
teis.. 
Se aco idó un voto de confianza a Ke-
rensky, p a r a que proceda a l a rcorgani-
aapión oomipleta del Gobiemo. 
Kerenski impone condiciones. 
rKTROGRADO.—Kerensky 'ha irtipliies-
to, para ihacerse nuevamente cargo del 
Gobierno, las condioionies siguientes: 
' Pr imera . Permanecer fiéll. a sus deci-
siones. , • 
Segunda. Que el Gobierno' óbre> co» 
plena indlependencia, sin sumisirmes ex-
plíci tas. 
Tercera. Kerensky r ec ib i r á toda la 
conrfianza, <omo medio necesario, para 
continuar en eli Gpbierno. 
Per qué ha sito encarcelado Gurko. 
'PETROGRADO.—La .detención del ge-
neral Gurko y su encarcelamiento ha sddo 
.produicida, sleigún nuevos detalles, por ha-
berse encontrado en poder del ex Zar una 
i correspondencia privada, firmada él, d í a 
18 de inarzo ;plOir e¿ general Gurko, en l a 
Las grandes t iradas.de campeonato co-
menzaran definitivamente m a ñ a n a , iniér-
i "h s, y las reuniones tendi ián verdadera 
bri l lantes. 
Las luchas grecorromanas. 
Sea camelo o no lo del campeonato, lo 
cierto es que hemos presenciado una's l u -
chas preciosas, dignas d é ser descriptas 
por otras plumas m á s competentes que la 
nurstra. 
Las dos úDItimas 'de anoche tuvieron in- ' 
bragado al.- numeroso púb l ico ' que acu-
dió a~ presenciarlas, y de modo especial 
la (pie"puso fin. Lachaban behoa y Erank 
Cro/Jer. Sesenta y seis minutos d u r ó la 
lucha, d iv id i éndose en cuatro tiempos de 
diez, pasados los cua-^és• a c o r d ó el Jurado 
que continuase é s t a Sin descanso alguno. 
Los veinte p r imeros 'minu tos se llevó el 
encuentro sin que ninguno de los dos pu-
gilistas 'tocase con su cuerpo en el dete-
riorado tapiz y empleando una t á c t i c a de 
defensa,el negro que cons i s t í a en salirse 
del cuadro tan pronto Ochoa placía pre-
sa. Vin ie ron los o í ros veinte minutos y 
nuestro compatr iota era atacado por el 
negro de Jamaica, e n c o n t r á n d o s e el na-
varro pegado como una'' lapa al suelo. 
Alas L'iitreuenidos resultaron los ve in t i sé is 
mini i tos restantes, pues s i ' ü c h o a trataba 
de vencer a su c o n t r m c a ñ t e por medio de 
p e l i g r o s í s i m a s llaves,' éste se d e f e n d í a y 
escapaba con l a misma agi l idad que una 
anguila . Es el negro un luchador pé l ig ro -
s ís imo, que conoce admirablememe liís 
secretos de. l a lycha y qi^e con luchado-
res de su mismo peso h u b i é s e m o s querido 
verle .actuar on la noche de" ayer, en la 
cuel nos dejó una i m p r e s i ó n inmejora-
ble. 
Ochoa, el vencedor- del torneo de ayer, 
llevaba a la pelea una diferencia de pe-
so superior a su coniirario y una fuerza 
muscular enorme, que unidas a l dominio 
que tiene adquirido de la lucha de toda 
clase de llaves, le hace ser el amo de 
cuantos han intervenido en loe «matchs» . 
Cuando venció a F r a n k Crozier es ta l ló en 
i>u honor la ovac ión m á s grande de las 
dadas en estas inoches en el sa lón del A l -
cáza r . 
Anteriormente lucharon Zarandona y 
Theo, iteniendo que suspenderse el en-
cuentro por haber salido lesionado el p r i -
mero en una ca ída , que pudo haberle cau-
sado lamentables consecuencias. 
El Jurado a c o r d ó d a r por" nulo este 
«iñatclni, teniendo en cuenta la in fe r io r i -
dad en que se encontraba uno denlos lu -
chadores. 
A los t reinta y cuatro minutos de lucha 
cons igu ió 'veniber Etxecondo a Antoinie de 
Bpné. T a m b i é n este segundo encuentro 
fué del agrado del respetable, que "aplau-
dió durante «su c e l e b r a c i ó n las preciosas 
llaves que ambos luchadores se e c h á r o n . 
M á s e x t e n s o s ' q u i s i é r a m o s ser; pero la 
hora avanzada—tres de la madrugada— 
en ¿jue escribimos estas l í neas , y los gran-
des deseos que tenemos por ret i rarnos a 
descansar, hacen que pongamos e l punto 
final en e s t é s c rón icas que, con motivo de 
las luchas grecorromanas, hemos escri-
to, p i d i é n d o t e , lector amable,, m i l perdo-
nes por las faltas que hubieses encontra-
do en el desempeño de nuestira mis ión . 
Pepe Montaña. 
J l i m m ( M A S DEL PUERTO 
muslo izquierdo, con p é r d i d a de l a pierna. 
Los otros heridos son: Víc tor Rilbao, 
de cincuenta a ñ o s , herida en la barba, de 
pronós t ico reservado. ' 
Filorencio Garay, iherida leve en 'la¿me-
j i l l a denacha; y 
Leocadio Tel ler ía , iherada leve en la ca-
d'eira izquierda. 
E l desgraciado joven D á m a s o Rilbao 
ingresó en-eli hospital de Dasurto, donde, 
a pesar de los estfueraos de la Ciencia, ha 
fallecido. ' 
Noticiasjvarias. 
POR TELÉFONO " * 
L a huelga de loa municipales coruñeses. 
LA CORUÑA, 6.—Prosigue en igua i es-
tado i a (huelga de empleados y. Obraros 
muaiicipales, por cuya causa h a n queda-
do hoy insepuStos tres c a d á v e r e s . . 
Las' cailes presentan u n aspecto i n m u n -
do, contribuyendo los mismos huelguistas 
a aumentar su suciedad. 
• Se ha abierto un expedijente para depu-
rar í e s responsabilidades eñ que i n c u r r i ó 
é\ emp'leado despedido, causa del conflicto. 
Los •e íroviar ios dle Peñarroya . 
CORDORA, 6.—El personal! del ferroca-
r r i l de i P e ñ a r r o y a h a anunciado la huiel-
ga. Si se llega a ésta , quedaran en hueli-
ga forzosa los obraros de las importantes 
^explotaciones mineras de P e ñ a r r o y a , Pue-
blo Nuevo y Espiel. 
El gobernador ciivili trabaja activamen-
te 'para evitar éli conflictojque se le echa 
encima. 
" Enterados y agradecidos. 
ZARAGOZA, 6.—ElK diputado provincia l 
%ñúi Monserrat h a dado cuenta a sus 
om p a ñ e r o s de Coirporáción del resultado 
de la Asambítea municipal , celebrada en 
Barcelona y de lla.s muchas atenciones y 
agasajos de que iha sido objeto durante 
su 'estancia en la ciudad condal 
La Corporac ión provinc ia l a c o r d ó adhe.-
rerse a las concliusiones de la menicionada 
. Asamblüea y Ihaoer constar un votó de gra-
cias al Ayuntaimiento ba rce lonés por las 
atenciones que "ha tenido por el compa-
ñero . 
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Por t a i t a de n ú m e r o de s eño re s vocales 
no pudó celebrar ayer sesión lordinama la 
.Inula de Obras del puerto. 
La subsidiaVüa t e n d r á lugar m a ñ a n a , 
miércoles , a 'las cinco de la tarde. 
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POR TELÉFONO 
L a huelga d'e metalúrgicos . 
BILBAO^ 6 — E l gobernador c ivi l ha t é -
•ibido una comunicacáón déll c ap i t án de la 
r.ua.rdia c i v i l concentrada en Baracaldo 
dancíc* cuenta de que anoche temerosos, 
sin d u d á , líos huelguistas, de que hoy se 
Locase él cuerno l lamando al trabajo, re-
•urrioron las calles en grupos, ihacáend© 
varios disparos sobre- una paneja de guar-
dias mumicipalies. 
A l acudir en auxi l io de és tos la Guar-
dia c ivi l , desde los balcones y bocacalles 
éa hkiileron nuevos disparos, que, afortu-
nadaiiiente, no .h ic ie ron Mañeo . 
Fueron detenidos sais, onreros huielguis-
cas. . J 
Los grupos de iiueliguistas 'continuaron 
luí-ante toda la no-che recorriendo Jas ca-
li i s v haciendo disparos dont ra la bene-
m é r i t a desde ias esquinas y escondnijo». 




Otra vez la previa censura. 
BARCELONA, 0 . — M a ñ a n a se establece-
r á de nuevo l a previa censura para -la 
prensa. 
Hoy no se ha permit ido l a salida de los 
per iód icos Sin depositar antgs en el Go-
bierno c i v i l los ejemplares reglamenta-
rios. 
¿Qué han hecho? 
Se asegura que hoy las Juntas de defen-
sa 
-'(La censura ñqe impide saber .'qué es 
lo que han hecho las Juntas dé defensa.) 
miento, y m a ñ a n a p pasado s e r á n envía- deoía-ra que s e g u i r á permane-
dos a l lugar de su procedencia, por pr- ciendo ftel aII antiguo r ég imen , aunque por 
den del gobalmador cdvill de l a p roy in -
cia, - transmitida a l a p r imera autor idad 
munic ipa l de S a n t n ñ a . 
—Hoy se ha presentado a l gobernador 
mil i tar" de esta plaza, el nuevo alumno 
de i n f an t e r í a don Fernando Alvárez ,Cres-
po, hi jo .del bizarro «comandan te del re-
gimiento de Andlalucía de g u a r n i c i ó n en 
és ta , don Fernandp Alvarez Corral . 
i — H a n llegado » esta v i l l a las excelentfr 
simas s e ñ o r a s marquesas de Manzanedii 
y del Mér i to , en c o m p a ñ í a del conde del 
Ri incón/ siendo saludadas pioir todas las 
a u í o r i d a . l e s civiles y mi l i tares de la lo-
cal idad. 
T a m b i é n ' fueron saludadas las ilustres 
personas por el Claustro de profesores del 
Colegio de M a n z a n e d ó , - p o r la Junta en 
pleno del Gremio. de percadores de esta 
v i l l a y por un públ ico numeroso y selectq. 
Dichas personalidades vistaron despnóa 
el a ludido Centro docente, ej Hospi ta l y 
otros edificios púb l i cos . 
la bapda M regimiwto de Andalucía 
razones fáci les de comprender tiene q ú e 
aparentar a-fecto a! nuevo. 
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Tiro de pichón 
Gran a n i m a c i ó n hubo ayer tarde entre 
los s eño re s socios de esta Real Sociedad, 
que fueron a-entrenarse a| campo del Sar-
dinera. 
Hoy c o n t i n u a r á n l a m b i é n las taradas 
áé i ¡ i t r enamien to , empezando desde pol-
la m a ñ a n a , - y no duda ino« que, debido a l 
gran n ú m e r o de t iradores inscriptos í^--
'ra las t iradas, el campM dni s a r d i i i f i u 
> ~: i / á a n i m a d í s i m o , t a ñ t u por la m a ñ a -
na, qipe, Gprnn antea decimos, e s t a r á "el 
campo hahil l tado para los entrenadores, 
como a la r e u n i ó n de la tarde. 
OCULISTA 
Reanuda su oonsuilta en W a d - R á s , 7, 
primero, de doce»a una . .En ©1 Sanatorio 
Madrazn. de cuatro a cinco. 
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EQUIVOCACION L A M E N T A B L E 
A í r e s i ó n d e u n s u b m a r i n o 
a u n a l a n c h a e s p a ñ o l a . 
POP T E L E F O N O 
Un muerto y tres heridos leves. 
B I L B A O , 6.—A las tres-de la tarde de 
ayer se encontraba -la lancha, bonitera 
« C a m p o Librea> a unos 50 mi l las a l Norte 
del puerto de Bilbat), llevando nueve hom-
bres de t r i p u l a c i ó n , cuando dé pronto re-
cibió un c a ñ o n a z o . ' 
Inmediatamente los pescadores izaron 
la^i velas y seguidamente recibieron cua-
tro c a ñ o n a z o s m á s , los cuales p r o c e d í a n 
de un submarino. • 
Las pescadores de la lancha ^Campo 
L¡bre>> fueron recogidos por o t r a l lama-
da ..Soga l inda» , siendo c u r á d ó s de p r i -
mera in tenc ión los que estaban herklos. 
Parece que la cu ra fué hecha por los 
propios tr ipulantes del submanno, quie-
nes al enterarse de lo ocurr ido dieron to-
do géne ro de excusas, manifestando que 
' h a b í a n padecido una e q u i v o c a c i ó n , po r 
lo que mostraban u n profundo disgusto. 
La lancha «Campo Libre» era de Vas 
llamadas «Señoras» y..se dedicaba a l a 
pesca deil bonito. 
Loa heridos fueran trasladados a Ber-
RféO, odonde lleg-airop en las primeras ho-
ras de la i p a d r ú g a d a de hoy. 
En BermeQ fueron curados en la Casa 
de Soqforro. 
E l pescador D á m a s o Bilbao, de d ter y 
-ocho a ñ o s de edad, ihabía recibido una 
grave her ida el teredo superior dél 
' POR T E L E F O N O 
PARTÉ O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial del 
jérci to b r i t án i co dice lo siguiente: 
« D u r a n t e la nodhe el enemigo empren-
;iiió u n ataque hacia, nuestras posiciones 
de Penebekei, siendo rechazado antes de 
llegar a nuestras irlas. 
Los ataques desarrollados m á s al Sur, 
í r a c a s a r o n . 
•Finalmente ihemos rechazado golpes de 
mano, dados por eil enemigo, contra nues-
í r a s trincheras de Epei.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
PETROGRADO.—El parte oficial comu-
dcado por el Gran Cuartel general del 
•jército ruso, dice a s í : 
<"(Hemos rechazado violientos ataques del 
enemigo en dli sector de Kowel. 
E l enemigo se ha apoderado de varios 
meblos, en la cuenca del Seret. 
Nos 'hemos retiradlo ien direteción de 
Kampolung. 
El enemigo se h a apoderado de 
W á r m a . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS. — El comunicado oficial dado 
«or el Gran Cuartel general, a las tres 
le la tarde, dice a s í : 
«En Bé lg ica no iba habido cambios en 
a s i tuac ión . 
A l Este de la g ran ja de Noaíy, *en la 
región aJll Sur die Vovelle, en el bosque de 
Ai^ocourt y en Alsacia, fracasaron 'las ten-
Lativas de los alemanes. 
La luciha de a r t i l l e r ía fué viva algunos 
momentos en ditferentes slactores del 
frente. 
L a noche t r a n s c u r r i ó en calma.» 
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Las exportaciones. 
Nos quedaremos sin lentejas. 
P o r real orden dei minister io de Ha-
tiienda se h a . dispuesto que hasta nueva 
orden, y anientras otra cosa no ae dispon-
ga, quede autorizada ia expor tac ión de 
Sentejas piorv tías Aduanas de la P e n í n -
sula e Islas Baleares, mediante el pago 
de un gravamen de 25 pesetas por cada 
100 kilogramos. . . 
E n el preámbullo de la disposición se jus 
tífica é s t a " por existir u n sobrante de 
138.750 quintales mét r i cos , de tos cuales 
pueden exportarse 50.000, dejando u n re-
manente de 88..750 para ilas contingien-
cHs que pudieran sobrevenir duirante ^1 
año . 
La Di lección genei^l de Aduanas reco-
p i l a r á los datos necesarios sobre las can-
tidades que diariannenie se exporten, pa-
ra que en n i n g ú n caso rebasen el sobran-
te que se considera disponible. 
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Ernesto 6onzalvo 
ex ayudante de los doctores Madinaveitia 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGÓ, I N T E S T I -
NO E HIGADO.—MEDICINA G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y velarde, 1, 3.° 
Vega Lamerá 
Del I t í s t i tu to Rubio, de Madr id 
Médico especialista en enfermedades de la 
Cont.a de 11 a 1.—Arciüero, 4, 2.°—Tel. 736 
G a r i o s R o d r í g u e z C a b e l l o 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domici l io , W a d - R á s , 3, 3.° 
Excepto domingos y d í a s festivos. 
Julio Gortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer . 
Consulta, de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 18, 3 . ° - T e l é f o n o 629. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
f epmillo s, V ar lan tes, 
TREVIJANO 
Francisco Setien, 
^Especialista en enfermedades de ia nariz, 
garganta y oídos.» 
B L A N C A , NUMERO 42, 1 ° . 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
'URGANTE IDEAL 
-Pa lmi l J iménez-
ACEITE D E RICINO' DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
en cajas nnetáücas esterilizadas 
S o I u c i o n e s ¡ n y e c t a b I e s e s t e r ¡ 11 z a d a s 
:•: Ptaíc li UeÉ-íelino jém 3} 
R) R A ^ A M T E N T O B Á C I O N A ^ ^ 
H I G I E N I C O D E L E S T R ^ J 
M I E N T O H A B I T U A 1^ 
Agaramil Jiménez 
P R O D U C T O V E G E T A L « B A S E 
D E A G A R - A G A R . 
Compañía cómico-lírica del teatro Apolo, de Madrid. 
H o y , t a r - d o y x a o o l a o 
A las siete.—«La moza de Muías» y Adela Lulú. 
A las diez y media de la noche.—«Campanone», «Mantequilla de Soria» y Adela Lulú. 
Mañana, por la noche, funcidh de Gala, a la que asistirán Sus Majestades y Altezas Reales, 
" " ^ e i - a f i n e l p i n t i x i - e r o " y " E l m a r - i d o d e I t t E n g r a c i a , ' 9 -
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E MADRID 
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Pu.pe'iiera E s p a ñ o l a , a 92 y 92,50 por 100.. 
i Resinera Española," a 245 pesetas: 
Duito Felguiem, a 184 y 185 pou- 100, fm 
del ó o r r i e n t e ; a 181, 183, 184, 183 y 184 
por 100. 
ExpUosivos, 265 por 100, 
OBLIGACIONES 
• iFerrocarriil de L a Robla, a 79,50 por 100. 
Idem de l ú d e l a a iBMbao, a 100,50 por 
100. 
rdem especiales, a 100 ipur jOO, 
I d t m . de Alsasua, a 89,50 por 100. 
Bonjois de la Sociedad E s p a ñ o l a de Confi-
t r u e d ó n Navali, a 103,50 por 100. 
Cambios sobre él Extranjero. 
Ingla te i i ra : Londres cheque, a 20,93^ 
riibras 12.000. * 
Londres ciheque, a '20,94; libras 6.500. 
Cambio medio, a 20,935. 
SANTANDER 
Acciones Sociedad Nueva M o n t a ñ a , con 
céciula, a 116 por 100; pesetiag 5.00O. 
In te r ior , 4 por 100, a 74,90 y 75 por 10U: 
pesó las 5.500. 
Obligaciones fer rocar r i l dé Ba rcé lona 
a Alsasua, 4,50 por 100, a 90 fior 100; pe-
setas 13.000. 
Idem ídem de Asturias, Galicia y León, 
•primera, a 64,50 por 100; pesetas 4.500, 
VA/VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVA/VVVV^ 
V i c i a r e l i a : ¿ o s a 
Santoral de hoy.—Santos Cayetano 
fd . ; Donato, ob.,. Pedro, J u l i á n , Faustino, 
76 CO | Carpóforo , Exanto, Casio, Severino, Se-
Filomena, Filomena; no be 
tas y serás buena. 
Esto le dec ía ayer el coro de curiosas 
8 uña maijer <Aiié se l lama cfimo queda di-
• l i " . y sé apell ida Tomée , la cual, «tomóo» 
mas de isi ciipnia y p romovió u n fuerte 
e scánda lo en la calle de 'San Antón, por 
lp MUÍ' tuó doiuriHíiada por el ^ u i i i c i p a l 
'de servicio en d icha .calle. 
Las Ordenanzas del mar: no 
se puetíe actui nadas. 
Fsiii ó l t i n K i , dici', en i ' s i o 6 o paivcidgs 
términos,- nn ietrei-ito colocado en la pla-
ya, iiidifaíUir do la sección o sitio o (d)ra-
zo de m a r » deuirado a las s e ñ o r a s . 
Por no hacer - caso de esta-advertencia 
•Róliz' ¡ (Santander ) , iproíegión carpintero, y «colarse» nadando- -hasta el sitio que 
dje t re inta yt octtio a ñ o s de ^ d a d , t r i pu - j marca dicha s e p a r a c i ó n , fueron -deiiun'cia, 
lante quia fiié dell1 vaptor ((Rita», doininilia-1 dos ayer do* jóvenes" pollos, 
do ú l t i m a m e n t e en Cádiz, procesad? p o r ' . • Servicios de la Cruz Roja, 
deserción de buque mercante, compare-' * En la Pol ic l ín ica instalada en, el cuar 
•cer4 en t é rmino de t re inta d í a s , ante él tel de la Cruz Roja fueron <i.sisti-ias ayer 
iujez instructor de la Comanil;vni"la do 43 persótisg, 
M a l i n a de iRatrcelona, c a p i t á n de. corbe-, » '̂Vvv^vvv^^^^^^a^ \̂'vvvvvvv^^vlAAAA-vvvvvvvvvv\v 
ta dle lia Armada, don An! í ^ t f ^ B - J r ^ 4 y i r H ' ^ n L 
que. dei no com;par6cer en dicho pliazo, ^ * ' m - ^ ^ p * ? ! ; * . ^ - ^ « ^ . 
s e r á declaBado rebelde. 
Mareas. 
Pleamares: A las 6,14 m . y'6,36 t . 
Bajamares: A las 0,13 n i . y«l,20 i . 
VV^ VVVVVV\ VX/VVV\VXVVVVXA. VVV\-VVVVVVVVVVV\"VVVVVVVV'» 
el inter ior-del vehículo, l a . con testó que puede a t r i b u i r el-que, a pesar riel oc t ra-
in tara , que otro bor ra r í a . ; . . , • n n d i n a r i o movimiento en la circula.•ióu 
'Boletín Oftc a 5 j 
20 92 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Interiior, serie C, a 74 por 100.; senie D, 
a 73,10 por 100; series diferentes, a 74 
por 100. 
Amurtizable, en t í tu los , áerie A, a 94 
po'ir 100; serie -B, a 94 por 100; senie C, 8 
93,75 por 100. 
ACCIONES 
Baaa-ob de E s p a ñ a , a 455,50 por 100. 
• Banco de Vizcaya, a 1.130 pesetas. 
Crédito de lia Un ión Minera , a 410 pese-
tas. ' _ ' • 
. l íanco E^pañloili del R ío de la Plata, a 
£33 y 235 pesetas. 
Mem id , en t í tu íos , a 233 pesetas. 
Kernocarrail de La Robla, a 455. 
Idem del' Ncu-te -de E s p a ñ a , a 300 pese 
tas. ' . . ' 
Naviera Sota y Aznar, á 3.915 y 3.93C 
pesetas, fin del corr iente; a 4.000' pesetas, 
fin del corriente, con p r ima de 175 pese-
tas y 200 pesetas;" a 3.900, 3.880 y 3.870 
pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 8.625 pesetas, 
fin del corriente. 
M a r í t i m a Un ión , a 3.090 y 3.120 pese-
tas, fin d e l conriente; a 3.125, 3.100, 3.120. 
3.050, 3.055 y 3.060 pesetas. . 
.Vascongada, a 1.455 pesetas, fin del co-
nieTi te": a 1.550 y 1.520 pesetas, fin del 
•Comiente, con prímia de '100 pesetas; a 
1.450, 1.440, 1.430 y 1.440 pesetas. 
Naviera Baohii, a 2.525 pesetas, fin del 
eonientel; a 2.475 y 2.490 pesetas. 
Va'sco-Cantábrica de Navegac ión , a 1.500 
y 1.525 pesetas, fin del corrientie, y a 1:550 
pesetas, fin del ooririente, 'con p r i m a de 
100 pesetas; a 1.48o» 1.490, 1.495 y 1.500J 
pesetas. 
Anr re rá , a 1.175 y 1.180 ipesetas, fin del 
eorrierite; a 1.135, 1.125, 1.140, 1.160, 1.170 
y 1.Í60 pesetas.. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 600 y 610 
pesetas. . _ . • 
Naviera Guipuzcóana , a 1.125 pesetas. 
Angent í fera de Córdoba, a 55 pesetas. 
Sabero y anexas, a 980 pesetas. 
Minas de Cala; a 315 pesetas. 
Carbones "Ástumianíos, a 2.000 pesetas. 
Electra de Viesgo, a 715 pesetas'. 
nas?onie, ordinarias, a 890 pesetas. 
Altos Hornos, a 373 v 375 j>or 100. 
-gundo, Luciinio, Domecio, m j . , mrs . : ViC-
tr ic io , Donaciano, obs. 
Santoral de mañana . Sanios Ciriacb, 
d e , Largo, Esmaragdo, M a r i n o , el vie-
jo, mrs. ; Emil iano, Mi rón , obs.; Severo, 
pb.; E leu te r ío , León ides , Hormisdas, mrs. 
Devoto riiovenario. 
C o n t i n ú a en la iglesia de San pgue l ; , 
de los Padres Pasionistas, la devota rio-
vena en p r e p a r a c i ó n a la fesi ividad.de 
•la Ascensión de la S a n t í s i m a . V i r g e n e ló? 
cielos. Rezado el Sai^to Rosario, se fespun 
dra a Su l>ivina Majestad y se pra 
r á el ejercicio de la novena, terminan-
do con la bend ic ión de l S a n t í s i m o Sa 
m e n t ó y cAntÜcos. La novena s e r á a las 
siete y media, y se of recerá este a ñ o pa-
ra pedir a l Señor , po r la i n t e rvenc ión de 
Mar í a , Ja paz.de las naciones. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\^ 
Sección marítim i 
El «VIllaamil».—Después de rca l i / .n 
un crucero por la costa e n t r ó ayer por 
la m a ñ a n a en el puerto el contratorpe-
dero «Vil laamil», 
El torpedero número 8.—Ayer por 
tarde sa l ió del dique de Gamazo, d e s p u é s 
de ser reconocido y .de haber l impiado y 
pintado fondos, el "torpedero numero B, 
Seguro' de guerra.—Fueron ayer asegu-
rados cuatro barri les de raba embarca-
dos por E). E. Toh ing en el «Toñín Gar-
cía», con destino a Pravia , y por v a l o r ó l e 
1.200 pesetas. 
E l «Alfonso XII». Hoy por la m a ñ a n p 
r e c a l a r á , procedente de' Bilbao, fel tras-
at l lántico ((Alfonso XII», con objeto de sa-. 
l i r de madrugada en viaje extraordina-
rio a Habana, con numeroso pasaje y 
carga. 
Oomipareoencia.—Adolfo T o r a ñ o Póo , , 
h i j o de Santos y de Angeles, natural- de 
vi den cias j u d í i • i a les.—A111 m c i os. 
W W W V V W ' l * W \ W V V V W l / V W X O O ^ A l / l / W \ W W W W W V A 
Los espectáculop 
SALON P R A D E R A 
l í r ica del teotrp 
gida pm- Casimiro Ortas. 
• A las s ie te .—«La'moza" de mu-las'» y Alíe-
la Ludú, 
.A las diez y m e d i a . — ( ( C a m p a n o n ' » y 
((El marido de la F.n.uraci.a». Fin.de flésta. 
Adela Lulú . 
\wvvvvvv\vvvvvv-v%vvvwtvvvwMA/v\̂ .̂ -̂ -tfvv-vvvvv 
SUCESOS DE AYER 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio 
LA VILLA 
   económico, visite la acreditada sastrería 
Nombre a una calle. 
Con asistencia ded. A y u n t á m i e n t ó , nu-
men s j público de la vil la y la coffionia 
forastera se verilicó el día 20 del pasado 
el a.'Ko dle descubrir .ü 'a placa q u é da nom-
bi-e a te. calle p i á s i n ipo r t an t é del ensan-
cili)0 d e í <^ui-ntanal. • " 
Sumario del;niin"íefro de.ayer: _ Rii u n á i q u é s dé Rednosa, que es el ñofli-
iPante'oñciiail.—Reail decreto de Hacien- bre de esa amportante vía, nació en esta 
da dictando el reglamento paira la apli- villa ei 21 de febrero di? 1811, alcanzando 
c.ación de la ll'ey estableciendo un Impues- las m á s aillos- cargos efe la Magis t ra tura 
to sobre el consumo de pó lvoras y miedlas y,de la Gobernación del Estado. F u é una 
exptoisivas.—Gobáerno civi l : Reloción lio-1 de ilas personas que m á s d i s t i ngu ió el 
m imd de, -las ilicencias de caza y uso de R e y , - q u é "le d ió él i t í tu lo de m a r q u é s de 
armas expedidas durante el mes de ju l i o . ! R-aíniosa, otorgándoselle el 24 de septie]^-
RiQctiiifi-cación de; l a l is ta de expropiaciones bre de 188-4 la condecorac ión que sólo se 
para la amp l i ac ión de Has" «Fotrjas de Los otorga a los príñesipes y .m-ás ' altos dig-
Corrates de Buelna».—Inspeocáón de p r i - ' u a t á r i o s ; nos "referimos a la insigne Gr-
ipe r a e n s e ñ a n z a : SoHiicitúd 'de establecí- den del Toisón de Oro, habiendo sido apa-
in-iento de primera - enseflanz-a, no oficial, dirinado por .ell' duque de Sexto. Casado 
en Potes.—Ayuntamiento de Anipuero : • con doña. Josefa dé Mjcfcatalván tuviieron 
Extractos de "acuerdos munici | i ; i ! ; s duran- ijiis hijas, doña Josefa Ca lderón Monta 1-
te eS segundo triniesti-e de este año .—Pro- yo, nuuxiuesa de Áledo y d o ñ a Fernanda, 
qu|3 casó c-in dun Juaqu ín de Garrallda, 
c a p i t á n de fragata, sieñdloi esta s e ñ o r a la 
i,-M;-.'leiiiísiinia s e ñ o r a ' m a r q u i e s a "de Retnp-
|a? .en la actuiaiiidad. 
E | jubileo de la Pcrciuncula. 
.—Compañía.H-ómieo ^ En lia iglesia de:i Santo Hospital se ce-, 
Apolo, de Madr id , d i r i - ' -•-•bró" & día 2 la misa soíemné £n la 'que 
predicó el lál-ü^uente orador sagrado don 
K u se Ido Somavi-lla, párroaoi -del Soto, 
(linan hóflplaro de íieles iiiiciipron las « v i 
sitas» para ganar la Indulgeimia dé la 
I •.o .iirinenki. 
Huéspedes ilustres. 
Ha llega do eli preclaro h i jo de Gampóo 
de SW>i exceleñtí*inio e ñus t r i s in i r ' 
ñov dun Adoüifo Pérez Muñoz, obispo de 
Ww i.ijiiz, y la leoicellentísima- s e ñ o r a mar-
*iu..sa de "la Minia, descendiente { ¿ r ^ i é n 
le ia M o n t a ñ a , ippr su iMustre piadire.' 
De v era neo.-
l l a i r llegadlo el escritor don Julilárt Mar -
lín/ez Agui r re , con su herniana • s e ñ o r a s 
de líiliiza; el. general Al tu lagu i r re ; don 
Gonzalo IJiez de Redoya. 
En el Hotelll "tJmveirsail es tán : don" Ma-
nuel Alonso Mar t í nez , don-Alberto Girál-
dez, dlan Faustino Oómez, don Jayier Gó-
mez e h i j a , don Bautista Arguello, QOIS 
Ailjpeid Thie l , don J o a q u í n Piernas, don 
Mariano Reblet y don Pedro Vdgnal. * 
CURIOSA E S T A D I S T I C A 
Movimiento extraordinario. 
En el d í a 5 del corriente ules han circu-
lado, desde las tres y media de la tarde 
hasta las cinco, en el t ramo comprendido 
destle.la .esqui-na. de la Aduana hasta la 
P e s c a d e r í a , 555 veh í cu los de todas cla= 
ses apl-icables a l transporte de pers-uias 
en ambas secciones, de ellos 194 au to inú-
\iles it.-i-eiideniies y 58 descendentes.. 
Después de la corr ida, en él espai in d1 
i-ii ii.-nta mlnubis, lian j)asado por deba-
jo del puente 3(i8 Atíliíi'iilos. de Ins cua-
les eran 187 a u t o m ó v i l e s . 
En Santander entraron el d í a 5: por 
Cuatro Caminos, 89 a u t o m ó v i l e s ; por la 
.-a II:- tíe Castilla, 31. 
Kn \ l su i ile ese extraordinario •mov-b 
miento, la Alcaldía, ha pasado una orden 
a ' . i Guardia munic ipa l que dice: 
«Me es m u y grato" expresar a esa Cor--
¡•oiih ión la sa t i s facc ión con.que he visto 
que mis ó r d e n e s han sido fielmente cum-
plidas el d í a de ayer, pues sólo a esto se 
Por castlgai el ganado, por 
un guardia es denuriciade, 
" E l caTreterq Floi^enCio Manía , que lla-
.mó la •atención del p ú b l i c o a l castigar bá r -
baramente a l eajbaliti que an.-^Maba un 
ca r ro de "su propiedad, "por la-oaEe d.-
Ca lde rón , dando lugar a las protestas del 
pii'déico. Fi»e denunciado. 
Estropea el pavimento y va 
tfue le lleva el v ie r to . 
El conduc'.iir del auto n ú n u in ;!(;.5, de 
esta m a t r í c u l a , " f u é ayer tarde deiiuncia.-
do, por ati\i.ves;ir como una exliulaeión. 
con el auto por Le Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa, estropeando- el 
p-i vi mentó de dicha Avenida, que acaba-
ba de ser eoiglidro-nado. 
A l re-ferido conductor .se-le impuso una 
mu l t a por orden del alcalde. 
Apunta, apunta Gregorio, que 
ctro quitará e?e momio. 
• Esto de momio puede -leerse multa', y 
se d a r á cuenta en seguida el-Héctor de que 
se t t a i a de un carretero, que al ser ib-nun-
ciado por el guardia Gregorio Cruz, de 
servicio en la 'calle de Itt Adunmi . por i r 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
de car i najes en detenninadas Imras, no 
baya lia Indo ningrni ácc idéb le desa'gra-
diable.» - . 
vvvvvvvvvvvvwvv-vvvvvvvvvvvvvvxn/vv^vvvvvvvvvvv^ 
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E N LA A U D I E N C I A 
Ayer -tuvo lugar, ante >1 T r i b u n a l de 
i)er.--di!.-. el inicio oral referente a can. 
>:i séspuiaa en el Juzgadii del Este, contra 
Vicente (ionzale-z (In'.ién-ez y Coneepcam 
Gonzái -/ Pardo, por el delito de estafa. 
Los hechos tíe autos. . 
En los meses (Ii- euero a marzo de lidfi , 
la. pro.•--•aila C.incepción, q u e - h a b í a f-ido 
encardada por don Angel S«iei'o de'ex-
pen i.-r btllétes de ja loter ía .nacional, se 
aprop ió del ¿mpor ie dfe! dichos biillletipis., 273 
pés ftas, aprovecbaiidos^-de esta caniidad 
con conocirnii-n'lo de la d e f r a u d a c i ó n el 
padre de la procesada Vieente ( ionzález . 
El ministerio liscal-calificó, los-héc-hos 
como coiistiiut.ivos de un delito de estafa,-- Un novi l lo c a p ó n , de-dos años, peí 
de í cual cons ideró Autora a la ('.oncejición 
y . vino encubridor af'Vicente, y pul ió ' se 
impusiera i i éste la p.fna de 125 pesetas de 
multa , y a l a encuitada la de c u a t r o " m é -
see y un-díí i de ai resto mayor y a l pago 
ni ineomunada y solidari'amente de 273 
pesetas de inderpn izac ión . 
. Él letrado señor Espina . - so l ic i tó • la l i -
bre abso luc ión de sus defendidos, por es-
t i m a r ' q u e los becbos no c o n s t i t u í a n -el 
delito caliiicado. 
d e s p u é s de losrii iformes, quedó^ el j u l -
ció pai'a s én t énc i^ . 
-» * • 
T a m b i é n tuvo lugar el ju ic io o ra l con 
ii efe rene ta a causa segida en el Juzgado 
del Oeste, .contra J u l i á n M-n-tínez He-
rrera. 
. La a c u s a c i ó n p ú b l i c a a c u s ó a l encar-
tado, como autor de un deli to de resisten-
cia a un -agente dé la autoridad y do una-
falla incidental , comprendida en el a r t í -
culo 60ñ, y pidió se le impusiera la pena 
de.dos meses y un día de arresto mayor 
y 125 pesetas de m u l t a 'por el delito y 
l ineo díaa*de arresto menos por la falta. 
Rll letrado señor . Rodr íguez ' T á n a g o , 
a-preciando que los hechos no c o n s t i t u t í a n 
delito, sol ici tó la libre abso luc ión de su 
defendido. 
Con los inioi-mes quedó e-l juicio, para 
sentencia. • " 
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Música.—Programa de 
e j ecu t a r á boy la .banda 
«a i , , Oicihcf y media,, a dijeiz y mjedia ríe • "'Ja' en él paseo de Pereda: 
"Pacomió» , pnsodoble.— \¡;, .n 
((La pavona de Lüz-Henna» • 
(cPeér (iint)), suite.—Greig. 
«La ' repúbl ica , del amor» 
Meó. " 
uEucban t ée» . va l s . - Herger. 
taitas 
.Reses en prenda.—Fn poder 
di- de harrio de Quintan illa (¿¿I 
se hallan tprenda-das y en mistoHi 
uo . reses vacunas de las safíao \ 
.HU-eil: ; . 
Una vaca coríio fie., odio años 
ra, asta.-s abiertas y marco C s" 
veces,-en el cuaj-to derecho, 
OUa vaca como de cinco años h 
colorada, astas abiertos y con igukl 
co G S en el cuarto derecho. ^" i 
Otra vara como de cuatro años r A ' 
iguaU-s s e ñ a s que la anterior. 
iw, astas llanasj oon una cortada en i 
oreja derecha y sin marco al parecer 
E l d u e ñ o denlas"reses puede presenta 
sa a reoogeulas, previo pago -de g-stó 
pues de- lio contrar io se venderán en M 
bldica subasta, que se celebrará en 2 fa 
sa Gonsistorial de aqueil Municipio trai«: 
cufrridos que sean quin-ce días. ' ; 
B o d e g a s R i o j a n a s . 
Vinos finos de mesa. 
A L V A R O FLOREZ-ESTRADA 
Trajes para niños. 
Blusones, w delantales y guiardapolvbd 
Perfección y rapidez. MARIA ARNAIẐ  
.Padilla, número 8, 1.° 
Matadero.—Romaneo del día 5: ResJ 
mavores, 26; menores, 43; kilofrramwl 
7.215. 
Cerdos, 10; kilogramos,' 1.072. 
Corderos, 02; kilogramos, Í12. 
Compañ íaTra smed i t emi i í i 
D E BARCELONA 
La Casa mejor surt ida en selecta bom-
bone r í a y caramelos, C O N F I T E R I A RA-
MOS, San Francisco, 27, 
Pí.da-e en hoteVs,- rc^stau-
rants y ultramarinos, 
— S a n t a O l p r a , IX 
L a guerra con las armas produce el ex-
terminio de la l iumanidiad; la guer ra de^ 
las industrias las mejora y selecciona. E l : 
LICGR D E L POLO es'ya. Por selección, 
él mejar d-entifricn del mundo, 
D E . 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad.en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmera-I.- en comidas .—Teléfono u ú m . 125. 
Neumát í í ros ingleses de superlof -cali-
dad, de goma y cuerdas inyectadas a 
p res ión b i d r á u l i c a . Los m á s duraderos 
y seguros que se conocen. 
Representante: Alvaro Flórez-Estrada. 
PASEA DE P E R E D A , 31 
Linea regular de vapores de cabotajt 
Servicio semanal de carga y pasajfi.i 
tre los pi íer tos de Santander^ Bilbaoj 
jón , Galicia y principales del Mediten 
neo. » 
Cada siete d í a s sulv un vapor dé.-I 
puerto para los citados y vice'w.sa. 
Del 8 al 10 del actual saldrá de efit̂  
puerto el vapor 
Cirilo Amorós 
y el vapor . 
Canalejas 
s a l d r á del 12-a] 14. 
Para informes a sus consignatarios 
SEÑORES DORICA Y CASUS0 
Poseo de Pereda, núm. 32-Teléfono I 
X ' E T V S I O X A D O 
di la InmlÉ k í 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE R0DR16DI 
Profesoras superiores normales. 
Plaza de Gómez Oreña, 3. - Santander-! 
Internas, medio)) en sionistas y u.derMM 
L a dase de .Francés no se o c m s i w ' 
especial, y sí las do inglés, arpa, |W! 
dibujo- y p in tu ra . J 
El p r ó x i m o curso, 1917 a biJ8, se aw 
la ma t r í cu l a , especial para ensemiij/-^. 
bogar, con derecho a pi-ácticas de ^ 
na.' (Cien pesetas cursn y cincueniai 
dio curso). . ... h. 
Amplios salones, capilla, cuarto a j j 
fio, .tiro .al blanco, etc.—Fas - - } 
sumes cientíñeas.—Medalla de oio W . 
Exposición de Santander 190o. J 
Las profesoras .'idniHen íllunl,u'Í'11 
c o m p a ñ í a en los viajes que rea" 
Extranjero durante las vacaciones- ^ 




¿ion l " -
11 N0S i 
Piní 
S Í 
ti líl ] 
•ara el pn 
Traiisfoí rm 
Residencia en Avila para 
cl ima, -adicionanrin los gastos de vwj .-
;'(BíaaE*JK-5?r.ií!f*a; 
L a H i s p a n o - 5 u i z a 
^ - i o H . JP. ^ ' i « i i . r » . 
2 0 I I . F». (Alxonso XLlI l ) . D i e z y seis v á l v u l a s . 
P O M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS: M U E L L E NUMERO 86 -SANTANDER 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servidlo a la. car ta y por cubiertos. 
Servicio .espK'ndido para bodas, ban-
cíuetes y (dunch». 
Sa lón de té . cbocola,tes, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
El mejor vino para personas de gusto 
Ul.VCOl'd I 'ATKR.NINA. 
Peix'isitü: Santa Clara,-11, teléfono,-75(1. 
»Se fjirytn a domicil io. 
Bssíaürant "E! Ganíábrico' 
tíe P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E L m e j o r deda pob lac ión . Servicio a- la 
carta y por cubier t s. Servicio especial 
para banquetes, bo^as y -lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones: 
lejía LA Ai 
(«s la marca preferida por su blancura.) 
Al óompprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L CAMPO). 
J * é r e ¿ . d e l M o i i n o y O o m p -
l o z i . d e l a s E s c á l e l a s y A V a c l R a s . " ^ ^ n s 1 
' Gran existencia y variedad en a r t í c u l o s de P E R F U M E R I A de lflS "¡.eaJVio-
m á s acreditadas marcas nacionales y extranjeras. Esponjas finas y P 
Espejos polveras, jaboneras, cepi í ler ía y toda clase de ar t ículos de toC üe]iCiilas, 
En FOTOGRAFIA disponemos ele g r a n sur t ido en aparatos, P i f^f f ' J d\S$m 
papeles .y postales, accesorios y productos puros, CAMARA OBSCUluv 
ción de los clientes. • . , • " 




C C I 
no 
Ahora mismo corte 
tóte ananclo. Guárdelo 
para cuando compre. 
Pino zapato cosido, 
12 pesetas; de'charol, 18. 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a l a guantería 
= de CRESPO = 
venta en todas las buenas farmacias y .droguerías. 
Ciillista de la Real Gasa-, con i.-jcndno. 
Opera a domid i io , de petoó ¡\ U H M , V ¿n 
su sabinele, de dos a cinco.^Vebisco.' nu-
ro 11, primero.—Telóla mu - i l i j . 
V. URBINA (HIJO) 
;Pr(.>fesor de masa je . -Xos avisos: Ve-
lasco,- 11, p i imero .—Telé fono 419. -
Esp lénd ido torpedo 
t ipo sport, excelente marca europea, mo-
delo 1915. Cuatro ci l indros, 35 HP., esta.-
íjo nuevo. 
Erí venta en 25.000 pesetas. 
Dir ig i rse : Blanca, T5 (oficina). Sólo de 
seis a siete de la tarde. 
A L H A J ^ a " | g^i 
Se construyen y reforman 
joyas. Prontitud y economía ^ 
toa precios platino, oro y P'a " «IOS. 
,TeiéfonPf 






E&íación en el íerrocari|al a 
de S a i ^ j 
APLÍCAC-.IONES 
DIATERMIA, ALTA ^ ^ 0c\ 
Abierto del i s d e j u ^ 3 
Pkpientos, Tomates ^ 
tural y en pasta 
A R T R Í T I S M O , p E U ^ V ^ g \ á 
Y ( • . O N V A L E ^ ^ 
v 0 a la 





- ¡ L e a u s t e d c o n c a l m a ! 




6̂  perras 
4 perras 
Camisetas forma cubre-corsés, para mujer . a 6 perras 
Pisanas, colores sólidos . . . . . . . a 4 perras 
Camisetas punto inglés, para niños, . . . : *a 6 perras 
Géneros doble anchos, para sábanas . . . a 3 reales 
Juegos de cama bordados, propios para no-
vias, clase superior . . . . . , 
Camisas de mujer, buena clase , , , , , 
Y mil artículos más. 
a 12,50 ptas. 
a ' 7 reales 
los jéneros son las mayores gangas í|üe se conocen hasta hoy No se dan muestras. 
'"More 









a , l i 
m mí 
n Martin) 
mcos de la ^ 
as;—Servicio ú 
íono núm. 125, 
" Su c a p i t á n don Antonio Cornelias. i . 
• . nñ0 0RS&j€ y carga para Haba mi y V e r á c r u z . T̂AÍA i i H ^ ' i ' • tercera o rdmaf ia . • 
- ^ H A B A N ^ PesetaB-280. 12;60 de imp^esloa 2,50 da" gastoe de de^ai-
«íANTIAGO DE C l l B A , en c o m b i n a c i ó n con e! f é r r o c a m l : Pesetai 815; 
rimtiuestos y 2.50 de gai toe de deeombarcpie . 
flRRACRliZ: Pesatae 280 y 7,5<) daimpuestoe. 
B ^ í Admita pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en l a 
PTotiG vaoor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en í fr-




3 inyectadas a 
más duraderos; 
Flórez-Estrada. 
I D A , 31 




l i s t a s ! 
a, paisaje m 
imer oiden. T?-: 
es, de cinco í 
talería, especia-
dos a 5 pesetas 
• domingos. 
r A ^ 
mftrobicida co 
agricultura, Ga-
ita en todas laí 
entaote en 
n Doroteo PeW' 
S» capitán don Franeieoo Moret, 
, íajieirg y.Santos (BRASIL) . Montevideo y Buenos Airee 
1 ™ ? ^ ^ ^ ™ ! D V 1 ™ ^ 1 ' ^ 3 - ' V ™ * * *1 P ^ o de I * tercera DOS-
IMPUEsloS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS. I N C L U -
ÍV n U ^ T ü Q ^ f m A aJ.?LÍ0nSign¥aS?s 60 Santander, ^eflorM HIJOS Ba ^. ñus ' , T COMPAÑÍA.—Mustia. 35 —TflíSfonc númwa ai. 
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, ffi4S FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O . 
31 de julio, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor-
[ M. L. VILLA VERDE 
Miido pasaje con destino ^ C á d k para t ransbordar all í a l 
Infanta Isabel dé Borbórf 
ouma Compafilaj, con destino & Montevideo, / Buenos A Í T M 
C 
UlDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL D U 19. A J .A« TREsT DK LA TARD* 
19 de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
^Vapore» c o r r e o © e s p a ñ o l e s 
i l i 8 s i o i ! f i o r ! g | § f s i i 8 i l 8 r a s i ! y i É l i P i a 
,aguada quincena de agosto sa l . I r á de S í u i t a n d e r el vapor 
LEED ISUS OTILES, V M M í IMEütS 
Recorriendamos las obras de Smiles, por ser altamente educadoras: «El C a r á c -
ter», «El Ahor ro» , «El Deber», «Ayúdate» , «Vida y t r a b a j o » , «Viaje de un joven a l -
rededor del m u n d o » , « Inven to re s e I n d u s t r i a l e s » y «Vida de Jorge S tephenson» ; 
son ocbó hermosos l ibros que deben ser cons tarntemente . le ídos , por los jóvenes pa-
ra educar su voluntad y aprender a luchar por la vida. 
Dos de estas obras, «El Deber» y «El Ca rác t e r» , h a n sido declaradas de texto 
y e s t á n hechas en una edición económica de 1,50 PESETAS ejemplar. Las d e m á s 
obras se venden a l precio de 1,50 pesetas, encuadernadas, en l a l i b r e r í a «La Car; 
oeta», escalerillas del Puente. 
Se remiten por correo mediante el env ío de su importe y 0,35 pesetas pa ra 
od certificado. 
Wolu mensual laliendo de B&rcoioaa «1 4. de Málaga e l .5 j d? Cádti el 7. pwra 
fe&DUle Tenerife. Montevideo y Burno-j Aires:'emprendiindo «1 v l a j i M regreto 
iJiBuenoB Aires el día í y de Monte\ldt c; él í'. . 
LfNIA DR ^ S W V C R X . CUBA MCltCO 
•inicio meuBtial saliendo de B a t e l ó n » el tti de Málaga el »8- j de Cádls «i 13, 
• Ntw.York, HaDan"., Vereorua i P n í r ^ j ^é?icb. »«ST««O ds Viracraa el.&v j i s 
• u t sí u de o&da 
I U N I A D I D U B A MUIDO Ír mensual saliendo de Bilbao el 5.7, de Santander el 11, di Gijón el H y NSVd.?Í. para Habana y Veracrus «al ldas de Yt r*c ru f el ! • J í t H a b M * el fHÍnjiM, para Corufla y Santander. 
LIKBK DS V S N I Z U I L A GDLOMBIA 
"Mo míntaai ssllondo de Barcelona al 10, el 11 de Valencia, el '18 de Málaga, 
P í ü 15 de cada mes, paru Las Pa'.úias. Santa Cruz de Tenerife, Santa Crus de 
P». Puerto RiQo, Habana. Piwrto Lírjión.. a?lón. Sabanilla. Curaoao. Pueiio 
U'Gaayrá. Mocita pasaje f eargi» •oa.tríáebSrdo para 
Eí Sar^ iS*» Por^-Stó*, 9»«a. (•.•>jo»*o. 
¡LHHBA D I P B R H A N D O P G O 
ni aalíbaao de Barcelona el S, de Valencia ei 8. de Alicante el 4, de 
toidsT^*^*n8er' Ca8*í:ílanca' MÍizagán (escalas facultativas), Las PalED.^s, San 
W . ^ ^ e ' S*11** Cruz dé la Palma y paertos de la costa occidental dw Africa, 
u ti ,ernaii(lo- Póo ai ». haotendo Í M eacalaa de C«na.Tl%c y de la Feaíaaal» 
L I K I A BRASIL-PLATA 
«rjj0 ®BnJual saliendo de Bilbao, Santander. Gijón. Corufla; Vlgo^y LUboa (ía-
LM«*RIo Janeiro, Sf.ntos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vlf-
^ • ^ w e Buenos Aires cara Montevideo, Santoa Río Janeiro. Canarias, Lia-
^^m1 rtdmlt8u car8a ^l0 condiciones m i s favorables y pasajeros, a qa!» 
"Wo le ' t êl*0111.8114̂  cómodc y trato eemflrado, como ha adredltaío ea 
K^1- Todi^B les vapor»?. « íncr ; Iflegrafla sin hlloa. • 
¿a hi ¡asjor tónico que se eonooe para la cabeza. Smplde la caída del pilo y le ka 
s ürecer maravlUosamente, porque destruye la caspa que ataca a la rala, resultande 
ía sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toea 
•or, aunqus solo fuese por lo que hemcasael aaibjíio, prescisdísfiís? m áaraáB »ír-
• H » gsa taa Justameats la atribKyea, 
^-inc-a as %,m ? % M pwtton. Jm líaálM eS aofia fio ma&u. 
as f í e t e de iHCEL BLiXCO 
V e l a s c o " ^ . - T e l é f o n o s n ú m e r o s S 2 2 7 | y 5 9 4 ¡ 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Oírcm^o 
C a t ó l i c o , Sociedad. F ó s t a m a y M a t a a l i d a d 
M a a r i s t a , y servicio con el H o s p i t a l , C a s a de E x -
p ó s i t o s y C a s a de C a r i d a d :-: Coche furgón automóvil 
pai:a traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas, finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Cocnes fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
ESPECIALIDAD EN CARROCERÍAS 
Transformación y reparación de l a s [ 
m i s m a s . . 
TRABAJOS ESMERADOS EN PINTURA 
H J O A » O U F t I D I 
m a z a de I V i l m a n c i a - — S A I V T A I X Ü E R . * 
üüBfvs pi»^ara*o aosapniiAn «e 6ñ 
ssar&oaatn dt aosa porlslmo da essa 
sl« i t aais. aastitaye «oa gnuB 
BB 
d&la 8£ bl«arl)oaato ut lodos s u ciae. 
M - C a j a d,M pesetas. 
dt'ilicero-losfato de cal «oa ORIO- 9 
BOTAL. Tuberculosis, catarros cróai- 9 
«os, bronquitis y dsbiUdad geaeritl. m 
-paiaalo: I.M cMStes. ''f 
U P O B I T O ) DOdíTOR BBNIDIDT O. -Sata • • r a a r l t . n é n a r a M . - I I * B » » 1 • 
m Ttata e» laa principales farinaelaa di l é p a l a . ^ 
EM «AMTAMDiai: Pura» W Moliao K Conpalia, ^ 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
C O M P f l Ñ I f l T R A S A T L A N T I C A 
Viaje extraordinario a Habana y New-York. 
E l 6. de agosto s a l d r á de, Bilbao, e l 7 de Santander, el 8 de Gíjón,xel 9 de C o r u ñ a 
y el 10 de Vigo, el vapor 
. A J f o n s o l O o o e 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admit iendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
Para m á s informes, dir igirse a sus ¿ o n s i g o a i a r i o s en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36 —Teléfóno núm. 83 
s K J i u u r o y . v e n 
TODA C L A S E DE M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
"QMPAftlA ANONIMA D I S I I U R O S 
• » A D 3 i D . - 4 P e n d a d a a l 9Mi*i 
• • - .. Peseras 
i : . < \ * ' l * C ¿ m v ¿ 
I 
^ í r s n l ^ n S A e ? t0(3as i&s, provino!as de Espafia y prlnclppjsp pd'Sft&s 
•^• '^fo »-rA-u;or̂ 0̂ P™1* CORAI general da Saguroa. ' ' 
•t, 5fS*>^"?,!' ^ 3 1 ' " ' m L 90L' " y i?» 1.*.-ltADII(BI 
. r ? l ^ í ;- i- .»^;0^,^ . • •,ft«rtot-íy da. sttarra. da aaaeos da Tasar y 
hfZ'Tr nirtÍd0 tó? eX<<mo ** ffiUebles eco^mic<8, m hay q îen aventaje mis pecios. Armarios, cor, Jnna de primera 
wsde 2o pesetas. Máquinas de coser, teutonas, inmejorables, garantizad as dnrantg-diez afios, a .precios 25 por 100 más 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L 
C B P E J O S B E L A S FORMAS Y l 
BOS Y M O L B U R A S 
* m v * - » H t i : r\w*ém Uiuatimm«Q. adán, i 
ESTAURÁR T C B A C L A S E B E LUNAS, 
•S Q U E S E D E S E A . C U A B R O S «RABA-
PADS Y E X T R A N J E R O 
•raiéfam*. a>'M.—[?ABRIBA! mmrvmmtw. f l . 
eres ndicion y maquinaria. 
ó n y C o m p . - f o r r e l a v e q a 
a«a«tru«a9én v rasaraaidn da tada* «!a«««. -B«»ara«!é i í da a u t a w é v l i M . 
Consúmido por las Compaflíaa de farrocarrllea del Norte de Esoafia de Medina 
S Cai^p0r a Z T o r y nre1?,ra B V180- ós Salamanca a la frontera portuguesa y 
m . ^ Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor. Marina de aaerra y Knalea d«l 
Efttado. Compafiia rrasatlánlicí s o,rae Empresis-de naveg¿lón n¿c i^a l88 jr -5 
ffarirharfrA?EH^R^ ^ S Í ' S S ! C»r'llíí Por 81 Almirantazgo portuguéB 7 
H&gaase los pedidos a fe 
Ene u ad e r n ac i ó n 
B A N I E L B O N Z A L E Z 
fiaHa da San Joaé, número 3, ba|e 
ANIS MANCHEGO 
' Se vende en 
MADRID :-: 
n é l y o * e ® é e H I D H R A - T 
de maquinaria 
usada 
para trabajar la 




i V i s ^ T A N D E R r í i f i S r í s H U o í ^ í ^ n ^ ^ D R I D ' ^on * * * * 
T . ^ attof íaformsi y preeios « ¿ g i r e ! ^ l a s o ^ í í a d i ttaíat5 T*í*1 
MAGO 
MARAVILLOOS 
S T I H I C 
támm 
r e s m a n e s 
* medias, calcetines, monederos, corsés y mecería general. Perfumería de las fábricas españolas y extranjeras más 
4as. Almacén d^ ^ -.. - \. „ 
a menos de 100 pesetas. Sillas modernistas, a menos de 3 pesetas 
baratos qne las peores que se venden. 
L e a l t a d , 2 , c l u p l i c . 0 
(debajo del holél V'da. Redón) 
acreditadas. Depositario exclusivista délas marcan de papel de 
e r o s a e p i a n t o - M á q u i o a s cié c o s e r S C a p e l e s a e fu.rt i 
